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2. Descripción 
El documento presenta el trabajo realizado con los estudiantes del curso 609 de la jornada de la 
tarde del ciclo 3 en la IED Grancolombiano al desarrollar una propuesta de intervención en el aula 
mediante una secuencia didáctica en resolución de problemas en los números enteros bajo la 
estrategia “PENSAR” empleada por la IED, además de la sistematización de la experiencia 
arrojando como categorías principales de análisis, el planteamiento e interpretación de problemas, 
y las habilidades y estrategias generadas en la resolución de problemas matemáticos. Partiendo de 
los resultados alcanzados y del análisis de estas categorías se concluye y dejan recomendaciones 
bajo la hipótesis de la influencia del interés por el planteamiento de una situación, para mejorar las 
prácticas de aula en los docentes bajo el modelo ABP y el PEG de la institución, proponiéndose en 
último lugar un plan de acción partiendo de las recomendaciones tanto institucionales como de la 
intervención.  
 
Resumen Analítico en Educación – RAE 
 
Página 1 de 2 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Planteamiento y resolución de problemas con números 
enteros bajo la estrategia “PENSAR”. 
Autor(es) Jonathan Eduardo Vargas Cardona 
Director Sandra Patricia Arévalo Ramírez 
Publicación 
Bogotá. Biblioteca Facultad de Educación Universidad 
Externado de Colombia. 
Unidad Patrocinante Becas para la excelencia docente (MEN). 
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subcomunidades, habilidades, roles. 
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5. Metodología 
La propuesta de intervención y su sistematización de experiencias nace de una necesidad empírica 
específica, con el deseo de mejorar las prácticas de aula bajo el modelo ABP en la IED 
Grancolombiano, para ello se selecciona una muestra no probabilística y teóricamente 
intencionada, los estudiantes del curso 609 los cuales en su mayoría son estudiantes nuevos en la 
institución y con ellos se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora y a la hipótesis de 
investigación acción que se plantea. Partiendo del desarrollo de la propuesta de intervención que 
está integrada por la planeación de una secuencia de actividades (24 sesiones) en resolución de 
problemas bajo la estrategia “PENSAR” en los números enteros y la sistematización de la 
experiencia de la intervención en el aula. 
Para recolectar información se empleó un diario de campo y de reflexión del docente además del 
portafolio del estudiante llevando así a generar dos categorías de análisis; planteamiento e 
interpretación del problema y desarrollo de habilidades y estrategias de resolución, finalmente con 
3. Fuentes 
En resolución de problemas y ABP; Carbonell, J. (2005). Klein (1964) Gallego, C (1997), Pérez, 
M. (2008), Bueno, P.  (2004). Santos Trigo, L. M. (2007), son referentes del desarrollo del trabajo. 
En cuanto a referentes disciplinares en la construcción de los números enteros y sus operaciones; 
Abrate, R., Pochulu, M., & Vargas, J. (2006), Vargas, I. et al. (1990), Castro, Rico et al. (1998). 
En cuanto a referentes políticos e institucionales en el desarrollo del trabajo se tienen; MEN, M. 
D. (2006). Estándares básicos de competencias en Matemáticas, Plan educativo Grancolombiano 
(PEG) (2014), Rico, L. (2009). Marco teórico de evaluación en PISA sobre matemáticas y 
resolución de problemas. 
4. Contenidos 
El siguiente documento consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se realiza un diagnóstico 
situacional en la IED y de ahí se realiza la identificación de necesidades en la enseñanza-
aprendizaje bajo las prácticas del modelo ABP, el segundo capítulo contiene el problema 
generador y la pregunta orientadora de la intervención, además de los referentes conceptuales con 
los que se pretende dar solución al problema generador y contestar la pregunta, el tercer capítulo 
constituye la ruta de acción partiendo del planteamiento de objetivos generales y específicos y 
terminando con la propuesta de un  plan de acción en el aula (con cronograma adjunto) a partir de 
la aplicación de la resolución de una situación bajo la estrategia “PENSAR”, el cuarto capítulo 
contiene la sistematización de la experiencia de intervención en el aula y los resultados de 
evaluación de la propuesta, finalmente el quinto capítulo presenta las  conclusiones y 
recomendaciones tanto institucionales como de la intervención pedagógica, proponiendo así un 
plan de acción de sostenibilidad de la propuesta partiendo de su aplicación y sistematización.  
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el análisis de las categorías de la sistematización de la experiencia y la evaluación de resultados de 
la propuesta se propone un plan de sostenibilidad de la misma.   
 
6. Conclusiones 
Conclusiones institucionales 
La enseñanza problémica bajo la estrategia “PENSAR” favorece a que el interés y el sentido de 
número tengan continuidad al estar centrada en situaciones y no temas. En palabras de Bell, A. 
(1982) “La importancia del tema, no está únicamente en el hecho aislado de enseñar a aprender 
nuevos números, sino en las ideas que se van manejando en el proceso (Estructura de orden, doble 
signo, etc.), las cuales constituyen un soporte fundamental para el desarrollo didáctico de otras 
cuestiones matemáticas”. Vargas et al (1990).  
El planteamiento de la situación debe ser un reto para el estudiante, en este sentido puede ser de la 
cotidianidad como se referencia en los (Estándares, 2006) o de la imaginación, sin embargo, deben 
estar fuertemente relacionadas situación y objeto matemático, el concepto no debe carecer de 
sentido para que funde en él un interés y le facilite el interpretar desde el primer momento, en 
cuanto a la situación debe generar obstáculos asimilables en el estudiante para que este desee 
superarlos. 
Los grupos se mostraron participativos en cada una de las etapas de la estrategia “PENSAR” más 
aún en las que se desarrollaron por subcomunidades, la intervención sirvió para afianzar a los 
estudiantes que necesitaban nivelar competencias en matemáticas a partir de competencias 
comunicativas, argumentativas y colaborativas. 
Conclusiones de la intervención 
En cuanto a comunicación y argumentación en matemáticas, las tablas de captura de la 
información, las preguntas faseadas en entrevistas semi-estructuradas planeadas y desarrolladas en 
la intervención, por parte del docente han redirigido el camino de la solución de la situación en las 
subcomunidades. 
Más allá de los resultados de la evaluación en cada una de las etapas de la estrategia “PENSAR” el 
mayor impacto que generó en los estudiantes en su emocionalidad respecto a la percepción de la 
resolución de problemas en matemáticas, al alinear los roles en la resolución de problemas al 
estudiante y potenciar su protagonismo en el aula desarrollando su confianza. 
La autoevaluación juega un papel primordial en la reflexión al aplicar una estrategia de solución 
específicamente en el “PENSAR” potencia aún más en su desarrollo, permitiendo en el estudiante 
aspectos como, clarificar los objetivos de aprendizaje, realizar un monitoreo permanente, tomar 
decisiones a partir de la reflexión y validar la solución del problema. 
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Introducción 
El proceso de enseñanza - aprendizaje en las prácticas de aula en la IED Grancolombiano 
de Bosa, es guiado bajo la orientación del modelo pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y a su vez se define desde el Proyecto Educativo Grancolombiano (PEG) que sea 
desarrollado a través de la estrategia “PENSAR”, la cual hace referencia a cada una de las etapas 
esenciales desarrolladas en el planteamiento y resolución de problemas.  
Es así como en el año 2016 iniciamos el proceso de la maestría en la Univers idad 
Externado de Colombia tres docentes en matemáticas del ciclo 3 pertenecientes a la IED con el 
propósito de adquirir aprendizajes y fortalecer las prácticas de aula, de esta manera se nos hizo 
pertinente cualificar el proceso desarrollado con la estrategia “PENSAR” implementada dentro 
de la institución como medio para desarrollar el modelo ABP en las clases de matemáticas.  Es 
así como se encuentra la oportunidad para que los estudiantes elaboren autoaprendizajes que le 
permitan ser gestores activos en el planteamiento, diseñar estrategias y solucionar problemas; por 
tal razón este trabajo está enfocado en analizar como a través del planteamiento de situaciones 
problema correspondientes a diferentes contextos cercanos al entorno del estudiante éste se ve 
influenciado y muestra un interés real por la solución de este tipo de situaciones. 
 Partiendo del trabajo realizado con los estudiantes se buscó a través de la sistematización 
de experiencias encontrar los aspectos que fundamentan claramente su postura frente a la 
resolución de problemas, evidenciándose como se veían interesados en la cualificación de sus 
habilidades, apoderándose así de su proceso de aprendizaje de una manera más autónoma; esta 
fue la razón de ser de la intervención pedagógica de aula realizada: influenciar en los estudiantes 
partiendo de la interpretación del planteamiento, el desarrollo de un pensamiento estratégico, la 
comunicación y el trabajo colaborativo como fortalezas propias del área. 
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CAPÍTULO I - Diagnóstico Institucional 
Análisis del contexto institucional en su componente académico 
 
Los aspectos descritos a continuación corresponden al Proyecto Educativo 
Grancolombiano y se desglosarán con detalle pretendiendo realizar un diagnóstico institucional 
que brinde un panorama más amplio respecto a la reflexión de las prácticas educativas en la IED; 
para ello se tomarán el modelo pedagógico, la misión, la visión y la evaluación institucional, 
además de las pruebas saber 2015 (anexo 1 y 2) como medio de análisis y referentes 
indispensables en las prácticas de aula. 
En primer lugar y de acuerdo con el Proyecto Educativo Grancolombiano (PEG, 2014) la 
Institución asume el Aprendizaje Basado en Problemas como un modelo pedagógico que se 
caracteriza por buscar el aprendizaje significativo. A partir de la resolución de problemas se 
pretende que el estudiante se motive en la búsqueda de una solución que le permita comprender 
por sí mismo sus dificultades y la necesidad de superarlas, de esta manera descubre e interioriza 
sus propias respuestas. 
 Según lo descrito en el (PEG, 2014) este modelo está enfocado hacia el desarrollo del 
liderazgo y el trabajo en equipo para lo cual la institución desarrolla el trabajo en 
subcomunidades las cuales están conformadas por grupos de estudio de 6 a 8 integrantes, de esta 
manera el estudiante es el centro del proceso educativo y es el docente quien contribuye en la 
formación, convirtiéndose en un facilitador del proceso, no una autoridad. 
Partiendo de la premisa de que los factores que influyen en el rendimiento escolar están 
“abiertos a la modificación por parte del personal docente más que fijados por fuerzas externas” 
(Rutter et al., 1979). Se puede marcar un cambio y puede ser realzado de forma significativa 
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mediante la construcción de lo que llamaban “comunidades de aprendizaje, learning 
communities” (Hubball, H., Clarke, A., & Beach, A. L. 2004).   
 Según Clarke et al. (2004), dichas “comunidades de aprendizaje” fomentan las relaciones 
positivas y permiten que se escuchen y sean reconocidas todas las voces por medio de la 
movilización de los recursos humanos que conforman la escuela y la comunidad, dejando atrás lo 
que llaman una cultura del aislamiento y del individualismo para instalarse en lo que definen 
como “un sentido renovado de responsabilidad social” como se cita en (Posner, pp. 2004, 277-
318). 
Actualmente el Colegio se encuentra en reestructuración de su planta física y en cuanto a 
recursos el material didáctico, aunque escaso, se hace el esfuerzo para que sea el requerido, los 
estudiantes y sus familias aportan el material necesario para optimizar los aprendizajes. El 
segundo obstáculo es lograr una comunidad integrada alrededor de un modelo pedagógico nuevo 
pues el nuevo colegio constituido ha tenido dos rectoras Inés Fonseca y Nydia M. Caicedo (quien 
hasta 2016 desempeño el cargo de rectora) y fue quien logró materializar un modelo pedagógico 
producto de una investigación que dio cuenta de las necesidades de la comunidad.   
El PEG, de orientación humanista y progresista, busca ofrecer a estudiantes y egresados 
oportunidades para mejorar su calidad de vida. Igualmente, se ha avanzado de manera 
significativa en un cambio de la cultura institucional, mejorando las condiciones de convivencia 
y fortaleciendo la identidad institucional y el sentido de comunidad, lo que ha permitido cambios 
aparentemente imposibles en una institución oficial.  La oferta de Media Técnica articulada con 
la educación superior, ha permitido construir en los estudiantes una visión de futuro que redujo 
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sensiblemente la deserción en el ciclo 5 y mejoró la convivencia escolar (PEG Grancolombiano, 
2014, p.11). 
El docente del colegio Grancolombiano en su práctica pedagógica fomenta, paralelamente 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de un sistema de capacidades y hábitos necesarios 
para la actividad intelectual (PEG Grancolombiano, 2014). En una gran parte de los estudiantes 
estos hábitos aún son complejos de adquirir más por las influencias del medio y los contextos 
socios culturales en los que se desenvuelven; más aún cuando la práctica de la enseñanza en 
ocasiones es un modelo reproductivo y no una aplicación creadora pensada desde el modelo 
pedagógico. 
En cuanto a la convivencia en la institución, el docente hace las veces de mediador y 
facilitador de procesos convivenciales apoyado por otros estudiantes llamados mediadores, lo 
que corresponde a la labor de un docente que promueve la elaboración del conocimiento acorde 
con el modelo de la institución y no la repetición por conducta, estos estudiantes se eligen al 
comenzar cada año electivo mediante un ejercicio democrático en cada subcomunidad. 
 El docente, tiene un gran compromiso con el aprendizaje integral de los estudiantes y el 
desarrollo de las competencias ciudadanas para que este aprenda a manejar el conflicto y 
proponer una solución a una situación que requiera de un pensamiento crítico llegando así a lo 
que define Freire (1979) como “concientización”, un proceso mediante el cual a partir de una 
experiencia compartida la persona adquiere una conciencia crítica de la realidad y de ellos 
mismos, y esto es plasmado en su interacción con el medio y con las otras personas, para así 
elaborar sus propios conocimientos partiendo de la conciencia. 
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El modelo toma del constructivismo los conceptos de ambientes de aprendizajes 
significativos y presupone un proceso motivador en el que los estudiantes son los responsables 
de su aprendizaje.  Basado en la experiencia del aula con el grupo y la evaluación, se puede ver 
que la realidad académica no refleja lo que el documento escrito expone,  ya que frecuentemente 
seguimos siendo los docentes los protagonistas del aula  dejando de lado no sólo los intereses de 
cada estudiante sino el desarrollo de sus habilidades intrínsecas, por esta razón no se evidencia 
motivación por parte de los estudiantes en la construcción de habilidades y conocimientos en las 
clases cuya finalidad es la resolución de problemas matemáticos. 
En segunda instancia se toman la misión, visión, actividades de aprendizaje, aspectos del 
Sistema General de Evaluación Grancolombiano (SGEE, 2016) desde los referentes 
institucionales como ejes de análisis ya que allí encontramos el propósito y la ruta de acción de 
la IED para su obtención contemplado desde su PEG:  
Como colegio distrital de la Localidad de Bosa, la Institución se propone 
contribuir a la formación de niños, niñas y jóvenes con calidad humana, entendida 
esta como un conjunto de actitudes positivas, valores y competencias personales, 
básicas, ciudadanas y laborales que les permitan incidir positivamente en su 
comunidad, participar en procesos democráticos y vincularse al mundo 
productivo, teniendo como referente de sus acciones el respeto a los Derechos 
Humanos. (PEG, 2014, p.7). 
Como componente fundamental del PEG, se toma como unidad de análisis la visión 
institucional, la cual está definida así: 
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En el 2020 el Colegio Grancolombiano, posicionado a nivel local como la mejor 
opción de formación y reconocido por la calidad y pertinencia de su formación 
Básica y Media Técnica, habrá logrado ubicarse en nivel superior en las pruebas 
externas, manteniendo y mejorando la calidez y la oportunidad de la atención a los 
distintos usuarios, la competencia y calidad de sus docentes, contribuyendo a la 
sociedad con egresados competentes laboralmente y ciudadanos que inciden 
positivamente en su comunidad, haciendo un adecuado ejercicio de la ética de lo 
público. (Proyecto Educativo Pedagógico Grancolombiano, 2014, p.7) 
Actividades de aprendizaje. Dentro de las actividades de aprendizaje que se tienen en 
cuenta para el ciclo tenemos: pruebas escritas (individuales y/o para sustentación de trabajos), 
actividad en clase, trabajo en equipo y su aporte individual, trabajo de laboratorio, tareas e 
investigaciones sustentadas, actividades asociadas a la estrategia de Lectura y oralidad, 
portafolio, pruebas acumulativas semestrales, prueba de fin de ciclo y preguntas relacionadas con 
la resolución de una situación conocidas como preguntas faseadas. 
La IED adopta una estrategia propia de resolución de problemas referenciada dentro del 
apartado de las características del desarrollo del modelo, PEG (2014, P.21),  allí se hace mención  
de la estrategia “PENSAR” dónde cada letra significa una etapa dentro de la resolución de una 
situación (ver anexo 3), esto con el fin de caracterizar tanto los roles del docente y el estudiante, 
además de las fases que demarcan unas prácticas de aula en la enseñanza problémica bajo el 
modelo ABP en la IED. 
La Evaluación como insumo de Aprendizaje. Los estudiantes realizan actividades y cada 
una de estas tiene un puntaje dentro de una evaluación procedimental, más el puntaje de pruebas 
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tomadas como evaluación cognitiva y por último un 30% del restante que se asigna entre el 
portafolio, plan lector y evaluación comportamental, con un valor de 100 puntos para cada 
periodo excepto el cuarto que vale 200 para un total de 500 puntos en el año. 
Una vez finalizado el período y comunicados los resultados en la plataforma del colegio, 
los docentes publican las actividades de refuerzo y superación, que deben ser trabajadas de 
manera autónoma por los estudiantes en sus hogares y los resultados archivados en el respectivo 
portafolio.  
El resultado de las actividades y las pruebas se registran como avance para alcanzar el 
básico, si éste es igual o mayor a 70, en caso contrario se considera desempeño bajo, desde tres 
asignaturas o más se genera para el estudiante compromiso académico, si se trata de la primera 
vez. Cuando el estudiante obtenga en las pruebas resultados inferiores a 70 de manera reiterada 
en periodos académicos, se le asignará por una única vez matrícula en observación por 
incumplimiento académico, si esta situación se repite, origina para el estudiante pérdida del 
cupo, por incumplimiento académico reiterado. 
En concordancia a lo anterior, cabe resaltar que en las pedagogías de elaboración cognitiva 
como lo es el modelo ABP la evaluación debe ser formativa como se menciona en el SGEE 
(2016) y no declarativa como resulta ocurriendo en algunos momentos. Para que en las prácticas 
la evaluación sea formativa debe tener tres características: comprende los objetivos de 
aprendizaje en los estudiantes, permite la reflexión académica de los resultados y permite la 
autoevaluación. En este sentido la definición de Programme for International Student (PISA) en 
competencia en resolución de problemas referenciando lo enunciado por la (OCDE, 2015, p.12) 
destaca que la estrategia de solución no debe resultar obvia, ni de forma inmediata para que 
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realmente sea un problema que valga la pena superar con los obstáculos que presenta para el 
estudiante. 
Análisis de los resultados de aprendizaje en la institución  
Para la elaboración del análisis, teniendo como referencia la prueba saber, se abordaron los 
resultados obtenidos por la institución en el año 2015. El estudio sobre los aspectos en los que no 
se están logrando los resultados esperados, se analiza para el área de matemáticas en 
comparación a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) como se muestra en el Anexo 1. 
Para efectos del análisis del diagnóstico se tomará puntualmente el grado quinto que pertenece al 
ciclo 3 en el cual se labora en la IED. 
Resultados grado quinto área de matemáticas. En cuanto al área de matemáticas el 
porcentaje más alto de estudiantes (32%) se encuentra en el nivel de desempeño mínimo, seguido 
de cerca (30%) por el nivel insuficiente. Con este panorama, se muestran las grandes dificultades 
que presentan los estudiantes en matemáticas para el grado quinto. 
El puntaje promedio en esta prueba, para este grado, es 299 puntos y la desviación estándar 
es 55. Esto quiere decir que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 
244 y 354 puntos. El puntaje promedio del colegio es inferior al puntaje promedio de los 
establecimientos educativos no oficiales de la entidad territorial certificada (anexo 2) donde está 
ubicado e inferior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel del país, tan 
solo superando el puntaje de las entidades rurales oficiales.  
En comparación con los establecimientos educativos que presentan puntajes promedio 
similares, en el área y grado evaluado, el establecimiento es relativamente débil en las 
competencias de comunicación, representación, modelación. Débil en el componente Numérico-
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variacional, y se mantiene similar a las ETC en la competencia resolutiva (Anexo 2). Las 
dificultades se presentan por la poca relación que se muestra entre un contexto cotidiano y el 
lenguaje matemático. Por lo anterior y teniendo en cuenta el análisis comparativo de la IED en 
los resultados de las pruebas (Anexo 2) debe mejorarse la competencia resolutiva del estudiante 
realizando un trabajo para reforzar estos componentes.   El docente debe involucrar al estudiante 
en la construcción de modelos matemáticos que sean útiles en la vida real. 
Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza aprendizaje  
 
En los resultados de las Pruebas Saber 2016 (anexo 1) se acentúa la debilidad frente a la 
competencia de formulación y resolución de problemas matemáticos, hecho que es bastante 
paradójico frente al modelo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que adopta la IED 
Grancolombiano de Bosa. Lo anterior se evidencia no sólo por los resultados de pruebas externas 
(Anexo 2) sino además por las pruebas internas (prueba semestral).  
Se evidencia la necesidad en las prácticas de aula que tal como se contempla en él (PEG, 
2014), el hecho que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de problemas con 
significado para los estudiantes, el error se utilice como una oportunidad más para aprender y no 
para castigar, en concordancia a esto, se debe otorgar un valor importante a la autoevaluación y a 
la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. 
Teniendo en cuenta esta forma de trabajo bajo el modelo ABP, se puede colegir que la 
construcción de una comunidad y la identidad de la institución ha sido compleja por dos factores: 
en primer lugar, los recursos y en segundo lugar la integración alrededor de un modelo 
pedagógico. Además, como principal obstáculo está la manera de replantear y ajustar una 
enseñanza de tipo magistral como en ocasiones se entiende desde el aula, y ver el problema en sí 
mismo como una fuente generadora de nuevos conocimientos. 
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La propuesta de intervención se encamina a fortalecer el trabajo en comunidades de la 
población estudiantil. Este trabajo esta direccionado para incentivar en los estudiantes del ciclo 3 
la identificación y la construcción de un propósito de vida. Así como, fortalecer las competencias 
y habilidades en el planteamiento y resolución de problemas (situaciones en contexto), esto 
último enfocado a motivar al estudiante para que pueda vencer obstáculos y conseguir sus metas. 
La intención es romper paradigmas y salir de lo tradicional teniendo en cuenta lo que menciona 
Petrus (1997) al ser concebida la educación como un proceso de mejora de la persona que 
sobrepasa los límites del periodo escolar. 
Es aquí donde se justifica el fortalecimiento del Modelo Pedagógico y de la estrategia 
“PENSAR” en todas sus etapas, pues este ayuda en la construcción de comunidad y en el trabajo 
en equipo para la búsqueda de soluciones a un problema común. En el proceso de trabajo 
colaborativo, la propuesta demarca la formación de equipos con individuos que tengan diferentes 
características (diferentes rasgos de personalidad) o afinidades. Se pretende que los integrantes 
se complementen y logren sus objetivos. 
Desde el modelo pedagógico ABP planteado en la institución se observa una oportunidad 
para integrar todos estos elementos desde la práctica en el aula,  privilegiando el aprendizaje en 
el estudiante , el error es entonces una oportunidad para emprender nuevos caminos hacia el 
conocimiento y el abordaje de una situación que le permita generar los conceptos que este 
necesita, esto en vista de una educación que le permita al estudiante superar situaciones 
planteadas de toda índole y que como resultado le  genere habilidades para superar cualquier tipo 
de evaluación que requiera de su análisis y el uso de sus conocimientos. 
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CAPITULO II - Problema generador de la intervención 
 
Al realizar un análisis en el diagnóstico tanto de  la evaluación propuesta SGEE (2016) y la 
estrategia de resolución de problemas “PENSAR” propuestas desde el PEG (2014) y contrastar 
las prácticas de aula, se evidencian falencias al no estar las prácticas orientadas con el modelo y 
estrategia propuestos en la IED, y así como lo menciona el PEG (2014) “se utiliza el error como 
una ocasión más para aprender y no para castigar y se le otorga un valor importante a la 
autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada” (p.19). Parte del 
resultado del diagnóstico institucional hace referencia a que, en instancias evaluativas como las 
nivelaciones se desarrolla una evaluación que no genera un proceso de metacognición en la 
estrategia de solución y, más allá, no evalúa la pertinencia de una u otra estrategia y la eficacia 
del resultado.  
Lo anterior se corrobora a partir del análisis en el diagnóstico (Anexo 2) y del análisis 
estadístico a las respuestas de una entrevista semi-estructurada (Anexo 4b y 4c) a estudiantes de 
grado séptimo del ciclo 3 donde ellos exponen en la mayoría de sus respuestas el tener un 
conocimiento del modelo ABP, tan solo por la guía que se desarrolla. La evaluación da cuenta de 
una observación netamente declarativa y procedimental en el estudiante, que se da de manera 
periódica para detectar dificultades y realizar las adaptaciones pertinentes cada vez que el 
estudiante se desvíe de los objetivos como lo señala Sarramona (1991), contrario a lo que debería 
permear el Modelo ABP y es la construcción de nuevas estructuras cognitivas internas que 
generen nuevos conocimientos en el estudiante. 
Aunque  los estudiantes de grado sexto de la IED Grancolombiano manifiestan, mediante 
una entrevista aplicada al finalizar el periodo académico del año 2016 en su mayoría tener claro 
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un propósito y ven en la escuela el lugar para desarrollarlo (anexo 4),  se puede observar desde la 
práctica en aula y a partir de las pruebas externas e internas que en realidad no tienen claro en 
qué aspectos podría el modelo ABP potenciar el pensamiento para lograr dichos propósitos o 
intereses y los estudiantes fallan en la resolución de problemas tanto en pruebas externas como 
internas.     
 Los estudiantes que logran identificar factores solo los asocian con los comportamientos y 
conductas del individuo, es decir, aprendizajes simples de carácter conductual y habilidades 
psicomotrices descrito dentro de las aplicaciones educativas del modelo conductista por 
Sarramona (S.F.), desconociendo la construcción de conceptos y habilidades más complejas en 
niveles de relación y análisis.  
Delimitación del problema generador de la intervención  
 
A partir de lo mencionado en el problema generador y de la definición de problema por 
(Klein, 1964) enunciada en el PEG (2006, p.72), “problema es una situación en la que una 
persona está motivada para alcanzar una meta pero su consecución está bloqueada por algún 
obstáculo”, se encuentra una deficiencia en la práctica en el aula por varias razones: en primer 
orden en las prácticas de aprendizaje las situaciones para los estudiantes no representan un 
verdadero problema, a los estudiantes no les motiva superar los obstáculos porque la meta a la 
que deben llegar no significa nada. 
 En segundo lugar, no saben trabajar en equipo, carecen de estrategias y prácticas de 
trabajo colaborativo, por este motivo en lugar de potenciar sus cualidades los estudiantes del 
colegio Grancolombiano presentan obstáculos en el momento de socializar una argumentación 
en la resolución de una situación problémica.  
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Al aplicar la entrevista como instrumento de observación en el diagnostico situacional de la 
institución y realizar un análisis estadístico  a partir de instrumentos cualitativos y cuantitativos 
(Anexo 4)  se encuentra que,  un 70% de los estudiantes no tienen claro que pretende el modelo 
ABP en su aprendizaje y además de esto en su mayoría manifiestan preferir las clases 
tradicionales, esto no significa que las clases magistrales estén mal dentro del modelo, lo que 
permite inferir es el hecho de que los estudiantes aún como los docentes están en un proceso de 
adaptación al modelo y no ven las ventajas de un aprendizaje autónomo y la elaboración de 
nuevos  conocimientos a partir de estructuras cognitivas.  
Esta problemática debe ser intervenida partiendo de la optimización del trabajo 
colaborativo dentro del aula mediante la estrategia del trabajo en subcomunidades. Desde el aula 
se pretende intervenir estas dos situaciones concretas en torno a la resolución de problemas y 
aplicación del modelo ABP, diseñando clases en las que se respete desde el inicio la consecución 
de una situación problémica interpretada por las subcomunidades e intervenida por el docente en 
el desarrollo de conceptos matemáticos pertinentes desde los estándares de educación 
establecidos por el (MEN), generando en una misma clase instrumentos de interés para las 
subcomunidades a partir de propósitos y contextos comunes entre ellos, esto fortalecerá la 
motivación en el escolar y el sentido de pertenencia por el desarrollo de sus conceptos. 
Debe dotarse de un significado a la enseñanza y contextualizarla al estudiante partiendo del 
interés y emoción que tenga con respecto a la observación de los ambientes autónomos de 
aprendizaje, se debe aprender a través del proceso de monitoreo de las heurísticas para superar 
un obstáculo o varios que se presenten, en una situación que motive al estudiante a la 
consecución de una meta. En este sentido, el docente toma un rol más de guía que de director o 
dictador  aunque siempre gestor de aprendizajes, esto debido a que los escolares están entre los 
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10 y 14 años, edad en la que aun necesitan de acompañamiento constante,  por tal razón es 
preferible guiar al estudiante a la autonomía, además dentro de los parámetros de la institución, 
no solamente se es docente de un área en específico sino que también  se debe hacer las veces de 
docente consejero.  
Pregunta Orientadora de la Intervención. Delimitado el problema generador como el 
desconocimiento que la comunidad educativa en general tiene del modelo ABP y la estrategia 
“PENSAR”. Se reconoce lo anterior como una de las principales causas de que las prácticas de 
aula y evaluación no se encuentren alineadas con el (PEG, 2014) y que tal desconocimiento por 
parte de los estudiantes genere que las opiniones estén divididas, entre la preferencia de una clase 
magistral o una clase con Aprendizaje Basado en problemas (anexo 4b). 
Partiendo de este contexto de un interés empírico específico y contrastador de supuestos 
desde Barraza (2010), y de la definición de problema de (Klein, 1964) enunciada en el PEG 
(2006, p.72), además de la definición de situación problémica de Gallego (1997) como “aquella 
situación pedagógica que da lugar a preguntas que es necesario resolver”, y de los dos aspectos 
de interés en la problemática identificada en los estudiantes y docentes en el aula del colegio 
Grancolombiano, se plantea el siguiente cuestionamiento generador de una intervención en el 
aula: 
¿Cómo el interés del estudiante en el planteamiento de una situación influye en la 
resolución de una situación problémica desde la estrategia “PENSAR” en los números enteros? 
Hipótesis de Acción 
Teniendo en cuenta el problema generador de una intervención pedagógica y el 
planteamiento realizado, el trabajo supone un paso en el análisis de la influencia del interés del 
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estudiante por el planteamiento y la resolución del problema, puesto que la perdida de este puede 
ser un  factor que se está presentado dentro de las prácticas de aula y que afectan tanto las 
prácticas  como la evaluación en resolución de problemas bajo la estrategia “PENSAR” en la 
IED, entonces partiendo de esta problemática se plantean la siguiente hipótesis de acción con dos 
hipótesis secundarias:  
- El diseño e implementación de una secuencia de actividades en el modelo ABP bajo 
la estrategia “PENSAR” en operaciones y propiedades en los números enteros, en donde los 
estudiantes de grado sexto se planteen su propia situación problémica de interés en equipos, 
contribuirá a mejorar la enseñanza y aprendizaje de las operaciones y las propiedades en los 
números enteros, teniendo en cuenta el tratamiento de los signos en este conjunto.  
- Teniendo como base la estrategia “PENSAR” sugerida dentro de las estrategias de 
resolución de problemas de la guía en el modelo ABP dentro del PEG Grancolombiano (2014), 
el estudiante estará en la capacidad de seleccionar e interpretar dentro de la etapa P una situación 
problémica a partir de la caracterización de una situación particular de su interés. 
- A partir de una situación planteada desde su interés el estudiante planeará estrategias 
y desarrollará habilidades para resolver la situación y solventar los obstáculos que la situación 
llevará en cuanto al manejo de las propiedades en los números enteros con su orden y sus 
operaciones.  
Referentes conceptuales  
 
Los referentes conceptuales nacen de un interés profesional acerca de los elementos que 
caracterizan la enseñanza y aprendizaje en una práctica de aula en el modelo ABP bajo la 
estrategia “PENSAR” referenciada en el PEG (2014), específicamente en una clase de 
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matemáticas de grado sexto, dentro de la temática de orden, operaciones y representaciones en el 
conjunto de los números enteros.  
Los números enteros, orden y operaciones .  Son referentes de carácter disciplinar, es 
decir propios de las matemáticas, en todo lo que respecta al tratamiento que el estudiante le da a 
las propiedades de las operaciones y al orden. En cuanto a las propiedades de las operaciones se 
ha convertido en una base importante en la intervención documentarse en el tratamiento de los 
inversos aditivos en los números enteros, en palabras de diversos autores: 
Es interesante observar que matemáticos famosos y prestigiosos, como es el caso 
de Euler, hicieron esfuerzos por demostrar “las reglas de los signos” y en tales 
esfuerzos daban argumentos muy confusos y que hoy en día sorprenderían por 
inconsistentes. Asimismo, Euler no sólo recurrió a interpretaciones concretas para 
sus explicaciones sino también a supuestos no justificados para demostrar que los 
resultados de las operaciones con negativos estaban predeterminados de 
antemano. Posiblemente este camino haya sido el que transitaron muchos de 
nuestros alumnos cuando se les presentó por primera vez el tema, lo que genera al 
día de hoy obstáculos sobre la validez de las construcciones realizadas y se 
convierten en una fuente potencial de errores. Brate, R., Pochulu, M., & Vargas, J, 
(2006, p.107). 
Para el estudio de la naturaleza de los números enteros, sus propiedades con la suma y sus 
aplicaciones en contextos cotidianos se toman dos referentes principales: en cuanto a la 
construcción de los números enteros y sus operaciones a Vargas Inmaculada et al. (1990) y sobre 
la suma a Castro, Rico et al. (1998).  
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 Vargas I. et al. (1990), contempla el concepto de número entero más allá de las prácticas 
de aula tradicionales en donde supone que la clase parte de un programa que el estudiante debe 
cubrir para superar sus estudios, ve a los enteros como una cuestión de cultura matemática y 
como herramientas matemáticas necesarias para contenidos posteriores. Se propone para cubrir 
en buena medida el concepto dominar la construcción matemática del conjunto de los números 
enteros, propiedades teoremas, herramientas matemáticas, conocer los hechos históricos 
relevantes relacionados con la matemática de los números enteros en específico, marcos y 
periodos históricos de ocurrencia, obstáculos en la construcción histórica del concepto, así como 
de su comprensión.  
Conocer los estudios y reflexiones acerca de la naturaleza y existencia de los números 
enteros, así como los procesos y relaciones implicadas en la formación de los conceptos 
correspondientes, conocer las aplicaciones y utilidades de los números enteros en contextos 
propiamente no matemáticos tales como la vida diaria. Por su parte Castro, Rico et al. (1998) 
menciona “que el primer nivel o estrategia para obtener el resultado de una suma concreta 
consiste en elaborar un modelo, o bien sea con los dedos o bien con objetos físicos”. 
Modelo Pedagógico ABP desde el PEG Grancolombiano. El modelo ABP en palabras 
del P.E.G del Colegio Grancolombiano (2014), “privilegia el auto-aprendizaje y la auto-
formación, procesos que son facilitados por la dinámica del enfoque y la concepción 
constructivista ecléctica del mismo” (p.4).  La autonomía cognoscitiva es determinante, se 
enseña y se aprende a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes.  
Se requiere definir desde qué perspectiva se emplea el término problema para enfocar la 
intervención y su experiencia:  
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“Digamos entonces que la situación problémica es aquella situación pedagógica 
que da lugar a preguntas que es necesario resolver, es la situación que se 
caracteriza por la existencia de un nuevo objeto de actividad intelectual y la 
aspiración a dominarlo por parte del sujeto de aprendizaje” Martínez Llantada 
citada por Gallego, C. (1997, pp.106-107).  
El modelo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un modelo que desde la práctica 
docente es enriquecedor en la construcción de conocimientos en el estudiante y en esa medida 
privilegia la autonomía incluyendo al docente, en palabras del P.E.G Colegio Grancolombiano 
(2014). 
 El auto-aprendizaje y la auto-formación caracterizan la estrategia “PENSAR” tanto en el 
rol del estudiante como en el rol del docente y en este sentido la labor docente es más de 
facilitador del conocimiento, esto se evidencia en las prácticas de los estudiantes que se interesan 
por la resolución de una situación problémica, porque resolver un problema es encontrar la 
aplicación de estrategias previamente aprendidas que dan lugar a una nueva a esto hace 
referencia Sarramona (S.F). 
Es importante mencionar que, a la luz de autores como Morales, P. (2004), el ABP ha 
venido ganando terreno como modelo educativo paulatinamente en las instituciones educativas 
de américa latina teniendo un papel preponderante en el diseño de nuevas propuestas 
curriculares.    
Respecto al proceso general en matemáticas en resolución de problemas en palabras de los 
Estándares (2006) se expone que: 
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“Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 
matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse 
en el principal eje organizador del currículo en matemáticas, porque las 
situaciones problema proporcionen el contexto inmediato en donde el quehacer 
matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden 
estén ligadas a experiencias cotidianas y, por ende sean más significativas para los 
alumnos, estos problemas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, 
pero también de otras ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en 
ricas redes de conexión e interdisciplinariedad.”.  
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), por unos referentes es considerado más una 
estrategia para desarrollar otros modelos (cognitivos y conductuales) que un modelo en sí mismo 
y desde otros pedagogos, como Pérez, M. (2008) se considera el ABP un modelo pedagógico 
donde se encuentra la esencia de la enseñanza en la resolución de una situación problémica, 
generando en el docente y en el estudiante unos estilos propios de enseñanza y aprendizaje, 
involucrando al docente en una labor conciliadora y de guía para mostrar el camino y las 
estrategias al estudiante que lo lleve a la resolución de la situación problémica planteada. 
Estrategia en resolución de problemas “PENSAR”. En el Colegio Grancolombiano IED 
la estrategia en resolución de problemas es propia y reúne las etapas de varios autores en 
resolución de problemas, se denomina “PENSAR” y cada letra significa una etapa dentro del 
proceso: Planteamiento del problema, Explicitación de saberes, Negociación del trabajo 
colaborativo, Solución y socialización, Autoevaluación y Resolución de nuevos problemas. 
(PEG Grancolombiano, 2014).  
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Además de la definición de problema de Klein (1964) retomada por el PEG (2006, p.72), 
es importante resaltar en el marco del trabajo del proyecto de intervención que se ha focalizado 
la atención en algunos aspectos o etapas del “PENSAR” como estrategia para la resolución de 
problemas socializada e institucionalizada desde el PEG Grancolombiano (2006). Entendiendo 
que el proceso general de la resolución de problemas no debería ser un proceso inherente sólo al 
área de matemáticas sino inmerso en toda actividad humana que requiera la invención de 
estrategias y algoritmos para la consecución de metas que permitan superar obstáculos. 
Lo anterior lleva a sustentar la estrategia y la estructura de actividades teniendo como 
referente a Trigo, L. M. S. (2007, p. 194):  
En todo el proceso de resolución, el estudiante debe reflexionar constantemente 
acerca de los aspectos vinculados con las distintas fases de resolución así algunos 
ejemplos importantes que pueden servir de guía para la discusión durante la 
resolución de un problema o el aprendizaje de algún concepto, incluyen el 
análisis, la exploración y la verificación de la solución.  
Incluso partiendo de estos tres pilares importantes en el desarrollo de una clase problémica 
Trigo, L. (2007) afirma que las actividades o grupos de problemas deben tener una estructura 
visible que contemple estos elementos básicos. En la figura 1 se muestra una representación 
asociando la estructura del “PENSAR”. 
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Figura 1. Estructura y Elementos de la estrategia “PENSAR” en comparación de estructura de actividades en enseñanza 
problémica, Trigo, L. (2007). 
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CAPÍTULO III - Ruta de acción 
 
Planteamiento de los Objetivos 
 
Construyendo una secuencia didáctica en el “PENSAR” por medio de una guía dirigida al 
estudiante en el modelo ABP y teniendo en cuenta la etapa del planteamiento del problema (como 
parte de la estrategia “PENSAR” desarrollada en dichas guías) se parte de las necesidades propias 
del estudiante y no las oportunas del profesor en la obtención de los propósitos del escolar. De 
esta manera la proyección de la propuesta de intervención es lograr que sea el estudiante quien 
plantee su propia situación a resolver y así optimizar esta etapa del planteamiento dentro de la 
estrategia, en palabras de Gallego, C. (1997, p.105): 
“El propósito central de la enseñanza problémica no consiste, únicamente, en 
facilitar los caminos para acceder al conocimiento, sino, fundamentalmente en 
potencializar la capacidad del estudiante para construir con imaginación y 
creatividad su propio conocimiento, desarrollando en él un espíritu científico y la 
disciplina del trabajo académico” 
En cuanto a la didáctica de la matemática, el propósito es enfocar al estudiante al desarrollo 
de sus habilidades en las propiedades de las operaciones con números enteros, su comprensión y 
fortalecimiento, generando herramientas que contribuyan por medio de situaciones afines en 
contexto a relacionarse en comunidades que complementen e integren su construcción cognitiva y, 
partiendo de allí realizar instrumentos didácticos que potencien el desarrollo del trabajo 
colaborativo. Según López (2010) el desarrollo del conocimiento es un producto más cultural que 
individual y es allí donde se pretende observar sus afinidades, en consideración a lo anterior se 
plantea el siguiente objetivo general. 
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Objetivo General  
 
Mejorar los aprendizajes, habilidades y estrategias en los estudiantes a partir de la enseñanza 
problémica en contextos de su interés en el manejo de las operaciones aritméticas básicas, las 
relaciones de orden y sus propiedades en el conjunto de los números enteros.  
Objetivos Específicos  
- Plantear e interpretar una situación problémica a partir de la cotidianidad y el interés del 
estudiante que lleve al aprendizaje de la suma y sus propiedades en el conjunto de los 
números enteros. 
- Fortalecer el aprendizaje de los números enteros y las operaciones básicas, en situaciones 
cotidianas que generen explicitación de saberes en el estudiante.  
Propósitos u Objetivos de Aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje deben dar respuesta 
a cada una de las etapas desarrolladas dentro de la estrategia en resolución de problemas 
“PENSAR” en el ámbito del sistema de los números enteros con las operaciones básicas. Durante 
la intervención se enuncia a los estudiantes al comenzar cada nueva etapa dependiendo de la 
intensidad en cuanto a tiempo y también en el desarrollo de la resolución de cada uno de los 
problemas en contexto realizado por las subcomunidades, cada etapa tiene uno o dos objetivos. 
Los objetivos o propósitos de aprendizaje se enuncian claramente en la Planeación secuencia de 
actividades y cronograma dentro de la Tabla 1. 
Participantes 
 
La experiencia se realizó en el Colegio Grancolombiano IED ubicado en la Localidad 7 de 
Bosa, con estudiantes del curso 609 de la jornada de la tarde que por sus edades y su nivel escolar 
están ubicados en el ciclo 3. El grupo elegido fue el asignado para ser consejero durante el año por 
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tal razón la afinidad con ellos, siendo además la intensidad horaria a nivel de clases mayor, 
motivo principal de la elección para realizar la intervención. Este curso estuvo enmarcado por dos 
particularidades: en primer lugar, estaba conformado en un 10% por estudiantes repitentes y en 
segundo lugar, y la mayoría es decir el otro 90% de estudiantes hacían parte de población flotante 
que venía de otras instituciones educativas cercanas a la institución. 
Debido a la situación descrita anteriormente, se tuvo en cuenta como elemento fundamental 
la necesidad de enseñar y enfatizar en estrategias para resolver problemas, especialmente el 
“PENSAR” el cual era nuevo para la mayoría de ellos, una demostración de lo anterior es que 
dichos estudiantes presentaban desempeños bajos al finalizar los períodos académicos en más de 
tres asignaturas (entre un 80% y un 85%) evidenciado a través de los registros e historiales 
académicos del año 2017 en la IED.  
Algunos estudiantes relacionaban el concepto de números enteros dándose un sentido y un 
orden ya sea en la recta numérica o en un sistema de representación en la interpretación de una 
situación, sin embargo, presentaban dificultades en su mayoría, en el tratamiento del número 
negativo desde la construcción como cardinal, es decir al darse un sentido de cantidad numérica, 
bien sea en un procedimiento o al plantear y resolver una situación que así lo requiera, esta es una 
evidencia que arroja la evaluación al ser aplicadas las actividades 2.1 y 2.2 de la explicitación de 
saberes encontrados en el Anexo 6. 
El pilotaje se realizó con los demás cursos puesto que a todos se les aplicó la intervención o 
secuencia de actividades debidamente y detalladamente planificada, sin embargo es importante 
resaltar que la atención se centró en el curso 609, en el cual la relación maestro – alumno permitió 
el desarrollo de un excelente clima para el aprendizaje, además entre las subcomunidades al 
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momento de desarrollar nuestros roles permitió tanto al docente como al estudiante contextualizar 
la ejecución del planteamiento y solución de una situación problémica. 
Estrategia didáctica y/o metodológica 
 
Las actividades de aula realizadas en la intervención pedagógica se realizan en el marco del 
modelo pedagógico ABP tomando como principal recurso la estrategia “PENSAR” en la 
resolución de un problema donde el estudiante con ayuda del docente se plantea una situación 
fundamental que parta de sus intereses puestos en contextos reales, al plantearla las estrategias que 
el estudiante se trazó en su solución le da paso a una serie de actividades que giran alrededor de 
dicha situación y forman una secuencia didáctica en resolución de problemas. Básicamente es la 
planeación de una secuencia didáctica enmarcada dentro de la resolución de un problema bajo la 
estrategia “PENSAR”, cada etapa cumple con uno o más objetivos específicos.  
Es importante aclarar que las actividades se planean grupales dependiendo de la etapa que se 
esté desarrollando dentro de la estrategia “PENSAR”, así como se expone en la secuencia de 
actividades, teniendo como eje temático transversal la situación planteada a partir de los contextos 
de su interés, por último es importante resaltar que la necesidad de la cotidianidad no solo se 
evidencia basado en la resolución de problemas en los Estándares (2006): “…porque las 
situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra 
sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas 
y, por ende, sean más significativas para los alumnos…” (MEN, 2006, p.52) 
 Así mismo para Rico, L. (2009): la resolución de problemas además de ser un proceso 
general de la actividad procedimental y cognitiva en matemáticas debe tomar sentido a partir del 
interés del estudiante y es allí donde se debe generar un contexto en la situación problémica 
planteada ligada a experiencias cotidianas y por ende significativas ya sean de índole personal, 
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social o cultural. Dada la visión que se tiene de problema tanto en el PEG como en el referente de 
la intervención, es necesario focalizar la experiencia en dar cuenta del desarrollo como resolutores 
de una situación en un contexto que genere emociones y motive al estudiante, esta variable será 
medida en el desarrollo de habilidades y estrategias para resolver problemas. 
Planeación de actividades y cronograma  
 
Con todos los elementos anteriores a tener en cuenta en la planeación de una secuencia de 
actividades, se genera un cronograma que da cuenta de la secuencia teniendo como eje las etapas 
de la estrategia “PENSAR” del PEG Grancolombiano (2014),  el Anexo 5 corresponde a 5 
situaciones distintas planteadas desde la etapa “P”, partiendo de un problema del contexto de 
elección por subcomunidad, en este apartado es importante aclarar que parte de las situaciones que 
se proponen en la etapa “P” fueron apoyadas en ideas de la propuesta de aula basada en resolución 
de problemas, para un proyecto de especialización en educación matemática en la universidad 
Distrital Francisco José de Caldas  de Torres, A.(2004), además tomando como referente la 
construcción en algunos de los aspectos más importantes resaltados por Vargas, I et al. (1990); 
construcción matemática del conjunto de los números enteros, herramientas matemáticas que se 
utilizan, hechos históricos relevantes a su construcción, la situación actual del concepto a la luz de 
las matemáticas contemporáneas, conocer el estudio y reflexionar tanto la naturaleza del concepto 
de número entero como los procesos y relaciones implicados en la formación de este.
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Tabla 1 
Planeación secuencia de actividades y cronograma. 
 
Objetivos de 
Aprendizaje 
 
Actividades de 
Aprendizaje 
 
Roles del 
docente y el 
estudiante 
 
Desempeños 
 
Evaluación 
 
Recursos 
 
Etapas y 
Tiempos  
Relacionar los 
saberes adquiridos 
con los que se 
requieren en la 
construcción del 
número entero 
partiendo de una 
actividad 
diagnóstica.  
Actividad diagnóstica 
formativa. 
 
Docente: 
 
Colaborador en 
grupo. 
 
Consultor de 
información. 
 
Estudiante: 
Lector y analista 
del escenario. 
Relaciona y 
establece 
características 
en el 
tratamiento del 
número natural 
a número 
relativo. 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 
y Coevaluación 
con el uso del 
portafolio con los 
procedimientos 
para dar respuesta. 
 
Entrevista al 
estudiante. 
 Heteroevaluación 
con matriz de 
niveles de 
desempeño. 
 
 
 
 
Materiales 
elaborados por 
los estudiantes 
 
Grupos de 
trabajo en 
comunidades 
 
Previo a la 
etapa “P” 
 
 
8 de 
septiembre de 
2017 
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Identificar el 
número negativo 
como una 
extensión del 
conjunto de los 
números naturales 
desde su 
construcción 
histórica en el 
sentido de 
cardinalidad y 
ordinalidad. 
Se realizará una 
reconstrucción histórica 
guiada por el docente, 
Luego en una clase se 
recreará línea del tiempo 
de la construcción de los 
números enteros con los 
estudiantes en 
presentación con uso de 
las TICS. 
(Conceptos matemáticos 
relevantes asociados al 
problema). 
Docente: 
Investigador. 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
 
Expositor. 
 
Identificador de 
información. 
 
 
Observa e 
identifica 
características 
en la 
construcción 
histórica del 
entero negativo. 
Heteroevaluación 
y Coevaluación 
con el uso del 
portafolio de las 
investigaciones. 
 
Heteroevaluación 
con matriz de 
niveles de 
desempeño de las 
exposiciones. 
 
 
Video Beam 
 
Exposiciones 
 
Bibliográficos  
 
 
Previo a la 
etapa “P” 
 
 
 
9 al 15 de 
septiembre de 
2017 
Comprender desde 
el planteamiento, 
una situación 
problémica y 
relacionar su 
estrategia de 
solución con el uso 
de números 
positivos y sus 
opuestos. 
 
Partiendo de una 
entrevista a los 
estudiantes sobre sus 
intereses y una hoja de 
captura de información, 
se procederá a conformar 
los grupos y se propondrá 
la Resolución de un 
problema a partir de los 
contextos de preferencia 
del estudiante: 
- Convivencia en el 
aula. 
- Fútbol. 
- Economía Actual. 
Docente: 
Desarrollador de 
cursos y 
materiales. 
 
Estudiante: 
 
Esquematizador 
del problema. 
 
Recopilador de 
información.  
Plantea una 
tabla de 
recolección de 
datos en un 
contexto 
determinado 
para generar 
una situación 
problémica en 
la adición del 
conjunto de los 
números enteros  
Hoja de Captura 
de información 
contexto de 
interés. 
 
Entrevista con 
preguntas 
orientadoras. 
 
Elaboración tabla 
de datos según el 
contexto de 
evaluación,  
 
Video Beam 
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
Tablas de 
recuento 
generadas 
Con números 
positivos y 
negativos  
 
Etapa “P” 
 
 
Planteamiento 
de la situación 
 
 
16 al 22 de 
septiembre 
de 2017 
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- Arte y 
comunicación 
- TICS. 
Y luego se darán a 
conocer los grupos 
conformados por elección 
de los estudiantes. 
 
 
Identificar el 
sentido positivo o 
negativo de un 
número respecto a 
un cero relativo, 
estableciendo 
criterios de 
comparación. 
 
Se le pedirá al estudiante 
que compare los tamaños 
de dos regletas y diga una 
respecto a la otra cuanta 
unidad son de más o 
menos. 
 
A partir de una línea 
vertical trazada en la hoja 
y determinada por un cero 
relativo se le asignará un 
signo a cada sentido de la 
cantidad representada con 
regletas de Cuisenaire, se 
pedirán que hagan 
superposiciones para que 
empiecen a solucionar los 
casos: 
𝑎 + 𝑏 
(−𝑎) + (−𝑏) 
𝑎 + (−𝑏) 
(−𝑎) + 𝑏 
 
 
 
 
 
 
 
Docente: 
Observador y 
Diagnosticador 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
Elaborador de 
conocimientos y 
estrategias. 
 
 
Esquematizador 
de algoritmos. 
Identifica el 
conjunto de los 
números 
relativos en la 
comparación de 
longitudes. 
 
 
 
 
 
 
Actividad. 
 
Instrumento de 
Observación 
desarrollo del 
estudiante durante 
la actividad. 
 
Matriz Holística 
de nivel de 
desempeño de la 
actividad.  
 
 
 
 
Guía ABP 
 
 
Regletas de 
Cuisenaire. 
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
 
Etapa “E” 
 
Explicitación 
de saberes 
 
 
23 de 
septiembre al 
26 de octubre 
de 2017 
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determinar las 
propiedades de la suma de 
los números enteros. 
 (Procesos de solución) 
Relacionar saberes 
previos con los que 
se requieren para 
agrupar y sumar 
números enteros 
además de 
habilidades y 
estrategias para 
construir tablas y 
balances de datos. 
Se realizará un trabajo 
grupal con fichas de 
colores donde unas de 
color blanco 
representarán deudas o 
negativo y otras de color 
negro representarán las 
ganancias o positivo 
Que simboliza ganancias 
se hará una serie de 
compras, luego se pedirá 
a cada uno de los grupos 
que presente una serie de 
balances con una serie de 
datos orientados por unas 
preguntas dentro de una 
tienda escolar. 
(Procesos de solución) 
 
Docente: 
Observador y 
Diagnosticador 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
Elaborador de 
conocimientos y 
estrategias. 
 
Esquematizador 
de algoritmos. 
Identifica el 
conjunto de los 
números 
relativos en la 
comparación de 
cantidades. 
Hoja de Captura 
de información 
contexto de 
interés. 
 
Entrevista con 
preguntas 
orientadoras. 
 
 
 
Video Beam 
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
Tablas de 
recuento 
generadas 
Con números 
positivos y 
negativos  
 
Etapa “E” 
 
Explicitación 
de saberes 
 
23 de 
septiembre al 
26 de octubre 
de 2017 
Generar 
estrategias de 
aprendizaje y 
habilidades en la 
resolución de 
problemas en las 
operaciones de 
Conformación de grupos 
de trabajo a partir de un 
contexto de interés. 
Se empezará con la 
solución de la situación 
fundamental a partir de 
operaciones que 
estructuradas y 
Docente: 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
 
Identifica el 
conjunto de los 
números 
relativos en la 
comparación de 
longitudes. 
Actividad. 
 
Instrumento de 
Observación 
desarrollo del 
estudiante durante 
la actividad. 
 
Guía ABP 
 
 
Regletas de 
Cuisenaire. 
 
Grupos de 
trabajo por 
Etapa “N” 
 
Negociación 
Colaborativa 
 
27 de octubre 
al 2 de 
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números enteros y 
el orden. 
encadenadas tracen el 
camino de la solución. 
(Herramientas de 
aplicación para la 
solución) 
Elaborador de 
conocimientos y 
estrategias. 
 
Esquematizador 
de algoritmos. 
Matriz Holística 
de nivel de 
desempeño de la 
actividad.  
 
 
contexto de 
preferencia. 
noviembre de 
2017 
 
 
 
 
 
Formular y probar 
soluciones de una 
situación 
problémica 
particular 
planteada para dar 
validez a las 
soluciones en el 
curso 609. 
Partiendo de los grupos 
en contextos elegidos por 
el estudiante se pedirá 
diligenciar tablas de 
captura de información y 
operaciones aritméticas 
en donde se apliquen 
propiedades de la suma de 
enteros de este modo se 
generarán soluciones a las 
problemáticas por el 
docente que a su vez 
darán solución a la 
problemática fundamental 
planteada. 
(Soluciones potenciales) 
Docente: 
Colaborador en 
grupo. 
 
Investigador 
 
Estudiante: 
 
Resolutor de 
problemas en 
contextos. 
 
Conocedor del 
objetivo de 
aprendizaje del 
problema. 
 
Trabajador 
colaborativo 
Aplica 
conceptos y 
habilidades de 
la suma de los 
números enteros 
en la resolución 
de una situación 
problémica del 
contexto de su 
elección. 
Entrevista. 
 
Elaboración tabla 
de datos según el 
contexto de 
evaluación, 
Heteroevaluación 
con matriz 
analítica de 
competencia y 
criterios de 
desempeños. 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
Base de datos 
tablas de 
recuento 
generadas 
Con números 
positivos y 
negativos. 
 
Guía ABP 
Situación 
fundamental 
del grupo de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
Etapa “S” 
Solución 
 
2 de noviembre 
al 9 de 
noviembre de 
2017 
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Registrar el 
proceso de 
resolución 
empleado y 
analizar la 
razonabilidad de 
los resultados. 
 
 
 
 
 
Se socializará en los 
grupos de trabajo por 
contexto la solución del 
problema y junto con el 
docente se verificará la 
solución del 
planteamiento del 
problema. 
(Reflexión del proceso de 
solución) 
Docente: 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Estudiante: 
 
Expositor. 
 
Contrastador de 
la solución del 
problema.  
Establece 
relaciones 
explicitas y no 
explicitas entre 
los datos de la 
situación 
problémica, las 
operaciones y el 
planteamiento 
de la solución.  
Instrumento de 
Observación 
desarrollo del 
estudiante durante 
la actividad. 
 
Matriz Holística 
de nivel de 
desempeño de la 
actividad.  
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
Guía ABP: 
 
Base de datos 
tablas de 
recuento 
generadas 
Con números 
positivos y 
negativos. 
 
 
Etapa “S” 
 
 
Socialización 
 
 
2 de noviembre 
al 9 de 
noviembre de 
2017 
 
 
 
Identificar las 
habilidades y 
conocimientos 
adquiridos durante 
el planteamiento y 
resolución de una 
situación 
problémica. 
 
Se realizará una entrevista 
escrita a cada grupo del 
contexto de elección en 
donde se preguntará a 
cada miembro del grupo 
por el camino que se 
trazaron para dar solución 
a la situación y argumente 
las habilidades y 
conocimientos que 
emplearon para dar 
solución a la situación. 
 
Por medio de una escala 
de valores se autoevaluará 
Docente: 
Entrevistador 
 
Supervisor 
académico. 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
 
Co- evaluador de 
aprendizajes 
 
Estudiante: 
 
 
Evaluar los 
desempeños 
obtenidos en el 
planteamiento y 
solución de una 
situación 
problémica. 
 
Determinar los 
desempeños, 
habilidades y 
conocimientos 
adquiridos en la 
suma de los 
números enteros 
 
Entrevista con 
soluciones 
anticipadas. 
 
Autoevaluación. 
 
 
Matriz Holística 
de nivel de 
desempeño de la 
actividad.  
 
Hoja de Captura 
de información 
 
Guía ABP: 
Instrumento de 
entrevista y 
escala de 
valores de 
evaluación de 
los 
desempeños.  
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
 
La 
autoevaluación 
ocurrió al 
finalizar las  
etapas “P”, 
“E” y “S” 
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frente a cada uno de los 
desempeños esperados a 
lo largo del planteamiento 
y solución del problema. 
 
(Reflexión del proceso de 
solución) 
Evaluador de sus 
aprendizajes y 
habilidades. 
 
Retroalimentador 
de procesos 
cognitivos. 
y sus 
propiedades. 
contexto de 
interés. 
 
 
 
 
Aplicar los 
conceptos y 
habilidades 
aprendidas para la 
solución de nuevos 
problemas en la 
suma de los 
números enteros.  
 
 
Se propondrán nuevos 
problemas donde se 
relacionen varios datos de 
números signados en 
situaciones relativas. 
 
 
(Resolución de nuevos 
problemas) 
 
Docente: 
Desarrollador de 
cursos y 
materiales. 
 
Facilitador del 
aprendizaje. 
Colaborador en 
grupo. 
 
Estudiante: 
Resolutor de 
Problemas. 
Aplicador de 
habilidades y 
síntesis de 
información. 
Aplicar las 
habilidades y 
conceptos en la 
resolución de 
nuevos 
problemas. 
 
Heteroevaluación 
con matriz 
analítica de 
competencia y 
criterios de 
desempeños de la 
Resolución de los 
nuevos problemas. 
Guía ABP 
 
Grupos de 
trabajo por 
contexto de 
preferencia. 
 
 
 
 
 
 
Etapa “R” 
 
Resolución 
De nuevos 
problemas 
 
 
9 de noviembre 
al 16 de 
noviembre de 
2017 
 
Nota: Secuencia de actividades en resolución de problemas con enteros bajo la estrategia “PENSAR” y cronograma. Elaboración p ropia.  
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Instrumentos de Evaluación para los aprendizajes. En el Colegio Grancolombiano IED 
existen dos evaluaciones que se realizan a nivel institucional para los estudiantes de todos los 
Ciclos: una es la Prueba Semestral y la otra es la Prueba de Suficiencia Académica que sirve para 
aquellos estudiantes que deben nivelar logros pendientes en la institución. 
En la intervención pedagógica planeada, se aborda como primer elemento la Prueba 
semestral la cual será la etapa de resolución de nuevos problemas (Anexo 8) y como segundo 
elemento se aborda la Prueba de Suficiencia Académica (Anexo 7) que se adapta como una 
prueba diagnóstica previa a comenzar la etapa “P” dentro de la intervención. Estas evaluaciones 
por lo general adoptan preguntas de opción múltiple con única respuesta y se hacen acorde a los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA, (2016), cabe acotar que dentro de la misma prueba 
además de utilizar este tipo de preguntas se deben aplicar dos preguntas abiertas.  
La evaluación en todo momento debe ser concertada y para ello se emplean Matrices de 
Expectativas de Desempeño que dan cuenta al estudiante del tipo de conocimiento en el que 
debería estar dentro del Modelo ABP (anexos 9 y 10), esto como complemento de validez y 
confiabilidad del proceso evaluativo. Podemos como ejemplo referenciar (anexo 11) las 
Taxonomías de Li y Shavelson (2003), citados por López (2014). 
Es así como cada etapa dentro de la estrategia “PENSAR” tiene asociado una actividad con 
su instrumento de evaluación tanto cuantitativos en algunas etapas como cualitativos en otras que 
así lo requerían. 
El Portafolio como Instrumento de Evaluación dentro de la estrategia “PENSAR” 
 
El SGEE (2016) hace mención de los parámetros generales del sistema de evaluación y en 
ellos se referencian; las actividades de aprendizaje, las pruebas acumulativas semestrales, las 
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pruebas de fin de ciclo y el portafolio, este tiene una mención especial en dicho documento en 
cuanto a sus características, contenidos, metodologías de implementación y seguimiento y 
control-  
En el Colegio Grancolombiano IED, se da un valor especial al portafolio como instrumento 
de evaluación, y López (2014) nos da una orientación acerca de su definición:  
“Un portafolio es un tipo de evaluación autentica, es una evaluación sistemática 
que recoge los trabajos de los estudiantes por un periodo prolongado. Estos 
trabajos responden a unos objetivos específicos y son evaluados con base en un 
criterio predeterminado. En resumen, el portafolio es una colección de evidencias 
de los aprendizajes de los estudiantes, el uso del portafolio es importante por las 
siguientes razones: permiten que diferentes miembros de la comunidad educativa 
puedan reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje…”  
Teniendo en cuenta esta orientación en la evaluación de la intervención no solo debe 
emplearse la rejilla para este proceso, también es necesario el uso de entrevistas estructuradas y 
semi – estructuradas (anexo 13), además de hojas de captura de información que den cuenta de 
las heurísticas empleadas por el estudiante como resolutor. 
La autoevaluación, es una etapa transversal dentro de la intervención pedagógica y por ello 
esta aparece en el portafolio al finalizar las etapas de explicitación de saberes, negociación 
colaborativa y en la solución y socialización, como interrogantes al estudiante dentro de la 
autoevaluación se contemplan los siguientes aspectos: 
¿Qué aprendí en esta sesión?, ¿Qué conceptos cambié?, ¿Qué nuevos procedimientos conocí?, 
¿Qué dificultades tuve durante esta etapa?,¿Mi participación fue significativa?, ¿Qué sigo 
necesitando para resolver el problema? 
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CAPÍTULO IV - Sistematización de la experiencia de intervención y evaluación de los 
resultados 
Descripción de la intervención 
 
La experiencia que se llevó a cabo en el curso 609 del Colegio Grancolombiano IED, se 
organizó como secuencia de actividades en torno a las etapas de la estrategia “PENSAR” en el 
segundo semestre comenzando el mes de septiembre, en vista del cese de actividades por el paro 
indefinido de maestros del distrito en los meses de mayo y junio. Se necesitaba de un periodo de 
tiempo de mínimo dos meses y medio para realizar toda la planeación, incluyendo la de las etapas 
previas del desarrollo histórico del número entero. 
 En vista de lo leído en Vargas, I. et al (1990). Se toma la decisión de incluir en la 
planeación unas etapas previas que correspondieran a la construcción histórica del concepto de 
número entero, para lo cual se dispuso el desarrollo de dos etapas previas anteriores a la 
ejecución de esta. En la primera los estudiantes conformaron subcomunidades que serían fijas en 
el desarrollo de la intervención, en las cuales realizaron exposiciones guiadas por el docente a 
partir de una hoja de captura de información (Anexo 12) sobre la construcción histórica del 
concepto de número entero y sus operaciones básicas. En la segunda etapa se aplicó una prueba 
diagnóstica para determinar qué conceptos domina el estudiante del número entero tanto en su 
representación en la recta y el concepto de orden, como en el de cantidad. 
     En subcomunidades se desarrollaron: Planteamiento del problema, Negociación del 
trabajo colaborativo, Solución y Socialización, y de manera individual: Autoevaluación y 
Resolución de Nuevos Problemas. El desarrollo de la Explicitación de Saberes se hizo en un 
primer momento grupal y luego individual. 
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Las actividades que se desarrollaron en las etapas; “P”, “E” y “N”, tenían como objetivo la 
construcción del planteamiento del problema desde el entendimiento de los estudiantes y su 
interés, puesto que la situación problémica fue escogida por cada subcomunidad, dentro de un 
conjunto de cinco situaciones planteadas a los estudiantes en los contextos de: artes, economía, 
tecnología, fútbol y convivencia. Partiendo de su elección primero se pidió a las subcomunidades 
que interpretaran su situación particular y luego en las etapas “E” y “N” desarrollaran los 
conceptos y habilidades necesarios para substraer la información relevante que los llevara a la 
resolución de su situación.  
En la etapa de Explicitación de Saberes hubo trabajo en subcomunidades con material 
didáctico, como primera actividad se trabajó las regletas de Cuisenaire y el uso de la 
representación de los números enteros en la recta numérica, y para la segunda actividad se trabajó 
con fichas de dos colores para representar los números positivos y negativos y relacionar la 
operación suma desde el concepto de cantidad. 
Para la etapa de Negociación Colaborativa los estudiantes diligenciaron en subcomunidades 
una hoja de captura de información (Anexo 13), para luego ser socializada y validada con la 
ayuda del profesor y del grupo de compañeros en coevaluación, en esta etapa las subcomunidades 
dan cuenta de la información relevante del problema y de la estrategia planeada con las 
operaciones matemáticas para el desarrollo de su solución.    
En cuanto a la etapa de Solución y Socialización, se vuelve a retomar la situación 
problémica planteada con los nuevos elementos adquiridos y elaborados por los estudiantes en las 
etapas previas a la etapa “S” a partir de preguntas faseadas que lleven al planteamiento de la 
solución de la situación, en esta misma etapa se organizan las exposiciones para socializar y 
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validar las soluciones propuestas por las subcomunidades. La autoevaluación durante la 
intervención se desarrolló de una manera transversal y no como se propone desde la estrategia 
“PENSAR” como la etapa número cinco, esta autoevaluación iría en el portafolio del estudiante, 
ver (anexo 9) al finalizar las etapas, “E”, “N” y “S”. 
Finalmente, la experiencia pedagógica terminaría el día 16 de noviembre con el desarrollo 
de la etapa de Resolución de Nuevos Problemas presentada individualmente a los estudiantes 
como evaluación del II semestre en la institución.   
Reflexión sobre las Acciones Pedagógicas realizadas 
 
Partiendo de un propósito grupal que es el de mejorarlas prácticas de aula alineadas con el 
modelo ABP, además de las políticas educativas y la identificación de los roles de los estudiantes 
y del maestro en la resolución de problemas, este propósito se ha ido especificando hasta obtener 
uno personal, en el caso del presente trabajo se ha enfocado en la influencia del interés del 
estudiante por el planteamiento de una situación problémica dentro de la etapa “P” en el 
desarrollo de las etapas del “PENSAR”, dentro de una intervención pedagógica. 
La reflexión de las acciones que se realizaron giró en torno a las etapas de la estrategia 
“PENSAR” en cuanto al objetivo que se tenía trazado para cada actividad, no como fin de 
aprendizaje sino como el fin con el que se participó dentro del objeto de registro y cumplimiento 
de los roles, a continuación, se relacionan en la tabla 2. 
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Tabla 2. 
Orientaciones para reflexión pedagógica por etapas del "PENSAR". 
Etapa 
Objetivo del 
participante de la 
experiencia.  
Aspectos fundamentales que arroja 
por etapa la intervención 
(acciones pedagógicas) 
¿Se logró llevar a cabo los Roles? 
 
Diagnosticar los 
saberes, estrategias y 
procedimientos que el 
estudiante emplea al 
resolver un problema 
en el sistema de los 
Enteros. 
Se tiene que seguir mejorando la 
redacción en las situaciones de la 
prueba. 
 
El docente logro recolectar información y  el 
estudiante fue lector y analista de la 
información. 
 
Proponer y desarrollar 
el planteamiento de un 
problema en contexto. 
No todas las Subcomunidades 
mantienen el mismo compromiso y 
motivación en el momento de 
plantearse la situación. 
El docente es facilitador de una situación y el 
grupo en un 80% es esquematizador de una 
situación. 
E 
Observar las 
conclusiones 
elaboradas por el 
estudiante respecto a la 
suma y multiplicación 
de números enteros.  
El tiempo y los recursos deben ser uno 
de los aspectos por mejorar para la 
realización de estas actividades. Una 
de ellas con regletas de Cuisenaire, en 
cuanto al tiempo los estudiantes tardan 
más de lo esperado en sacar sus 
conclusiones.  
El docente logra ser un facilitador de 
aprendizaje de una manera parcial, pues solo el 
75% de los estudiantes consiguen el objetivo. 
N 
Facilitar al estudiante 
una estrategia y 
procedimiento que lo 
lleve a la solución de 
su situación 
problémica. 
Una de las mejores actividades que se 
desarrolló en cuanto a la evaluación y 
la percepción del clima de aula.  
Se logró ser facilitador de aprendizajes en un 
100% según los resultados de la evaluación, los 
estudiantes fueron elaboradores de estrategias y 
conocimientos. 
S 
Colaborar al grupo en 
la puesta en marcha y 
ejecución de un plan 
para resolver su 
situación problémica. 
Debe mejorarse el monitoreo del 
desarrollo individual dentro del trabajo 
en grupo, pues esto perjudica el 
desarrollo del grupo. Se han dado casos 
aislados como el del estudiante 23, que 
decidió no querer trabajar 
argumentando indisposición y esto no 
solo le afecto la evaluación individual, 
sino que también el colectivo. 
La mayoría de los grupos a excepción de uno 
que aún no ha alcanzado las expectativas de 
desempeño, han logrado ser resolutores de 
problemas en contextos. Un grupo además de 
proponer el desarrollo solucionó la situación, 
sin embargo, no socializó la solución.      
A 
Co-evaluar los 
aprendizajes y 
evidenciar las 
estrategias y 
habilidades adquiridas 
por el estudiante. 
Se desarrolló durante dos ocasiones al 
finalizar la etapa “E” y la etapa “S”, 
pero puede ser una etapa transversal 
que monitoree permanentemente al 
resolutor.  
El estudiante es un buen evaluador de sus 
desempeños cognitivos, pero aún carece de la 
reflexión de sus aprendizajes, aunque en su 
mayoría han generado habilidades y estrategias 
en la resolución de problemas de números 
enteros aún tienen dificultad y presentan 
desempeños bajos. 
 
R   
Interpretar y analizar 
los resultados arrojados 
por la evaluación de 
conocimientos 
estratégicos. 
Se desarrolla evaluación individual en 
situaciones con problemas afines a las 
situaciones pedagógicas, los 
estudiantes que realizaron de mejor 
manera el proceso de resolución en las 
etapas que requerían de trabajo 
colaborativo obtuvieron mejores 
resultados.  
Se tiene que seguir mejorando la redacción en 
las situaciones de la prueba diagnóstica para no 
tener que aclarar y especificar durante la prueba 
y así mejorar el roll de facilitador de 
información, aunque se logra llevar acabo el rol 
como organizador de grupo, los estudiantes 
finalmente fueron lectores y analistas de la 
información, estuvieron en su mayoría 
dispuestos a contestar la prueba aun sabiendo 
que no tendría incidencia en la nota final. Más 
de la mitad del salón cumplió su rol de 
resolutores de problemas satisfactoriamente 
55,8%. 
P 
Nota: Reflexión Pedagógica del trabajo realizado en cada Etapa de la Estrategia “PENSAR”. 
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Las dificultades de los estudiantes al interpretar una situación problémica y desarrollar el 
planteamiento de una solución se evidencia tanto en los resultados del diagnóstico inicial (Anexo 
17), como en los diarios de campo (Anexo14) de la secuencia de actividades de la intervención, 
de igual manera en los diarios de reflexión (Anexo 15) dentro de una interpretación analítica de 
lo sucedido en la sistematización de la experiencia, en las etapas del diagnóstico y el 
planteamiento. Es por ello que como docente se evidencia la importancia de ser claros en el 
momento de plantear una situación para así asegurar su correcta solución. 
En la etapa de Explicitación de Saberes se tienen en cuenta dos elementos: el primero 
contempla el desarrollo hecho por el estudiante de las actividades dentro del portafolio, y el 
segundo el análisis realizado a la evaluación de dichas actividades, estos dos elementos 
permitieron inferir que para los estudiantes las situaciones físicas que parten de un cero relativo 
dan un sentido  tanto a  los números negativos como a los positivos, de esta manera se les incita 
para que generen estrategias de solución relacionando los conocimientos que tienen con los que 
se requieren de número entero. Es por ello que en la aplicación de la intervención el docente 
debería proponer actividades donde se utilice la representación de los números enteros en la recta 
numérica. 
Al pedir a las subcomunidades que elaboren las generalizaciones en los procedimientos de 
las operaciones básicas con números enteros les cuesta realizarlas, esto es porque se presentan 
dificultades a nivel de trabajo colaborativo el cual les permite concretar conceptos relevantes al 
desarrollo de la solución de la situación a partir de la manipulación y desarrollo de actividades 
con material didáctico, por esta razón,  se toma la decisión de terminar las conclusiones de las 
actividades de la Explicitación de saberes  a nivel individual, de esta manera el docente refuerza 
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su rol de facilitador de la resolución y la del estudiante como analizador de información, dentro 
de esta etapa. 
Aunque previamente se ha venido trabajando con los estudiantes objeto de estudio los  
conceptos relacionados con la construcción histórica del número entero y la axiomatización del 
sistema con sus operaciones, es importante resaltar que aún presentan en un porcentaje menor 
dificultades en el momento de plantear y resolver un problema que implica conocimientos en los 
números enteros, más aun cuando se refieren a estructuras un poco más complejas cómo la 
aditiva o la multiplicativa, se evidenció también dificultades para desarrollar procedimientos que 
requerían del manejo de signos de agrupación. 
La autoevaluación muestra que es una herramienta efectiva posicionándola como una etapa 
transversal al finalizar el desarrollo de aquellas etapas que requieran del monitoreo constante del 
estudiante y además de la reflexión de los conocimientos, las estrategias y las habilidades 
adquiridas por él, con miras a la resolución de su problema y no como una etapa fijada que sigue 
después de la solución y socialización. Se debe otorgar un valor importante a la autoevaluación y 
a la evaluación formativa y cualitativa desde el aprendizaje colaborativo, lo que difiere un poco 
en la evaluación individualizada y cuantitativa, como también se menciona en el PEG (2014). 
Desde las prácticas de aula al desarrollar la intervención,  se logró caracterizar 
comportamientos y maneras de actuar en el desarrollo de una estrategia de resolución de 
problemas, enfocándose  en los roles tanto del docente como del estudiante, específicamente en la 
enseñanza problémica a través de la estrategia “PENSAR” (ver anexo 3). 
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Sistematización de la Práctica Pedagógica en torno a la Propuesta de Intervención 
 
La sistematización estuvo orientada a partir de dos objetivos que posibilitaron hacer una 
reflexión pedagógica partiendo de los datos obtenidos durante cada una de las intervenciones, 
dichos propósitos establecidos fueron: 
- Interpretar y reconocer los obstáculos que se presentan en la enseñanza-aprendizaje 
partiendo de situaciones problémicas en contextos cotidianos, desde el modelo ABP 
propuesto en el PEG.  
- Contribuir desde la experiencia en la reflexión de la práctica de la estrategia “PENSAR” 
cómo estrategia propia de la IED para la resolución de problemas. 
El desarrollo de la secuencia de actividades y la información que se pretende sistematizar 
está orientado por las etapas de la estrategia “PENSAR” y cada una de ellas estuvo direccionada 
a través de un propósito. La sistematización de experiencias fue guiada a través de la observación 
del estricto cumplimiento de los propósitos trazados para el desarrollo de la intervención, tal y 
como se muestra en el Anexo 16 se realiza una tabla donde se presentan las etapas y las preguntas 
o afirmaciones que orientan dichos propósitos. Lo anterior con el fin de organizar la información 
y establecer unas categorías de análisis en la sistematización. 
Así, con la ejecución de los propósitos se posibilitó la identificación de los significados más 
relevantes en función del trabajo desarrollado durante la investigación; para complementar el 
proceso, se tomaron tres preguntas generadoras que estuvieron ligadas a las experiencias vividas 
dentro del contexto escolar de la aplicación, de esta manera se describieron los elementos 
fundamentales para realizar una interpretación critica de la experiencia: ¿Cómo es el clima de 
aula que se genera al plantearse situaciones problémicas en contextos de interés para el 
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estudiante?, ¿Cuál es el verdadero rol del estudiante y el docente en el desarrollo de cada una de 
las etapas de la estrategia “PENSAR”? y ¿Qué papel jugó la evaluación durante el proceso de 
resolución de problemas? De esta manera, se hizo evidente cual fue el cumplimiento que se tuvo 
de los roles dentro del proceso investigativo y los alcances a los que se llegó con el proceso 
evaluativo dentro del mismo. 
Los  instrumentos para la recolección de información que fueron empleados durante el 
desarrollo de la propuesta fueron: en primera instancia el Diario de Campo (anexo 14) en el cual 
fueron registrados los hechos más relevantes del trabajo correspondientes al enfoque de 
resolución de problemas y la estrategia “PENSAR”, el segundo instrumento empleado fue el 
Diario de Reflexión (anexo 15), herramienta que permitió la interpretación crítica del trabajo 
desarrollado bajo la óptica del modelo y del trabajo en el aula tanto del estudiante como del 
docente, como tercera medida la herramienta de recolección de información sobre la experiencia 
fue el  Portafolio del estudiante el cual fue la bitácora de clase guiado a partir de  preguntas al 
terminar cada sesión. 
El diario de campo se llevo a cabo sesión a sesión y allí se registraba información sobre la 
descripción de lo desarrollado, el trabajo que se realizó en subcomunidades y el clima de aula 
percibido, el diario de reflexión por su parte daba cuenta de las reflexiones pedagógicas y del 
cumplimiento de los roles al finalizar cada etapa de la estrategia  “PENSAR”, contrastado con el 
diario de campo y  con el portafolio que hacia las veces del registro de los procedimientos y las 
conclusiones elaboradas por el estudiante para evaluar en cada etapa el desarrollo de sus 
habilidades y aprendizajes, finalmente se realiza una matriz de análisis de categorías contrastando 
y triangulando la información arrojada por los instrumentos, con el objetivo de dar respuesta a la 
pregunta problémica.   
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La sistematización de la experiencia fue planificada en torno a dos categorías de análisis 
en la resolución de un problema: La interpretación y caracterización del planteamiento de un 
problema y las habilidades y estrategias generadas en la resolución de problemas matemáticos. 
Estas dos categorías se desarrollaron en cada una de las etapas de la estrategia “PENSAR” la 
primera categoría de análisis se desarrolló dentro de las etapas  “P”, “E” y “N” y la segunda 
categoría que tiene que ver con la resolución del problema se desarrolló en las etapas “S” y “R”, 
como la evaluación permea toda la estrategia  fue pertinente que se realizara la autoevaluación 
tanto en el planteamiento del problema como en la resolución del mismo.  
Para dar respuesta a las dos categorías de análisis enfocadas hacia cómo el interés del 
estudiante por el planteamiento de una situación puede influenciar la resolución de esta, teniendo 
como referente en resolución de problemas en cuanto al diseño de actividades y evaluación a 
Trigo, L. (2007). De esta manera se tomaron algunos indicadores específicos para cada categoría 
de análisis obteniendo así dos grupos de indicadores:  
En primer lugar, los indicadores para el desarrollo del planteamiento: construir 
explicaciones o descripciones, comunicación de argumentos matemáticos, interpretación del 
planteamiento del problema.  Y en segundo lugar los indicadores para la resolución del problema: 
justificación de ideas o argumentos, generalización de procedimientos y planes, y desarrollo de 
estrategias metacognitivas; de esta manera se desarrolla la sistematización de la experiencia 
dando respuesta al análisis de los indicadores dentro de cada categoría. 
Interpretación del planteamiento del problema. Se comienza el día 8 de septiembre 
(según registros diarios de campo) con una prueba diagnóstica (Ver anexo 7) cuyo objetivo tenía 
el relacionar los conceptos adquiridos en los números enteros en la solución de situaciones 
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procedimentales, para lo cual un 40.6% de los estudiantes contestó de manera acertada 6 o más 
ítems, un 59.3% acertaron de 2 a 5 ítems, hecho que evidenció que más de la mitad del curso aún 
no establece un conocimiento procedimental. (Ver anexo 17). 
En el análisis arrojado del diagnóstico situacional se encontraron tres categorías; la 
construcción del número entero como cardinal, la construcción de número relativo a número 
entero como ordinal y, el planteamiento de una situación. Se obtuvo como resultado que un 59% 
de los estudiantes está en capacidad de plantearse una situación con el uso de números enteros y 
de estos el 52,6%, más de la mitad, mostraron dificultades al asociar el número con el concepto 
de cantidad.  
Previo al planteamiento los estudiantes trabajaron un material suministrado y procedieron a 
llenar una tabla de captura de información que pretendía que en el curso se desarrollaran 
conceptos matemáticos en torno a la construcción de número entero como se muestra en la   
figura 2. 
 La recolección de la información se realizó en tres sesiones de la segunda semana de 
septiembre de 2017. Todas las subcomunidades participaron y socializaron lo que consultaron en 
cuanto a la construcción histórica del concepto de número entero según la civilización que les 
correspondía, de acuerdo con la información diligenciada en la hoja de captura (Ver Anexo 9). Se 
aclara que los estudiantes conformaron las subcomunidades de trabajo al comienzo del año según 
su criterio, hecho que se encuentra consignado en los portafolios del docente en la IED y en el 
PEG (2014), esto generó un mayor compromiso en el momento de idear explicaciones durante las 
exposiciones.     
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Al realizar la evaluación de la actividad en la etapa “P” planteamiento de la situación que 
ocurrió en la tercera semana de septiembre, no todas las subcomunidades mantienen el mismo 
compromiso y motivación, por tal motivo se empleó el portafolio y las hojas de captura junto con 
las matrices de evaluación de evidenciadas en la guía ABP para redireccionar al grupo en cuanto 
a sus objetivos de aprendizaje. 
A continuación, se muestra a través del portafolio de dos estudiantes la forma como 
plantearon la situación problema en dos subcomunidades diferentes teniendo en cuenta sólo el 
contexto. En la figura 3, aunque distinguen elementos de los números enteros como sus signos, 
no relacionaron procedimientos. En la figura 4 en cambio, correspondiente a otra subcomunidad, 
aún no reconocen los signos ganancias con positivo y perdida con negativo sin asociar 
procedimientos en la interpretación del planteamiento. 
 
 Figura 2 Hoja de captura de información. Interpretación física de números negativos. 
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Finalmente, todas las subcomunidades lograron replantearse la situación haciendo énfasis 
en el contexto sin asociar procedimientos en el planteamiento. 
En la explicitación de saberes se realizaron dos actividades. Etapa que sería la más larga en 
su desarrollo debido a que abarcaba dos actividades en primer lugar y lo segundo hubo bastantes 
obstáculos para que los estudiantes, interpretaran y generalizaran los conceptos. La etapa “E” en 
la que se pretendía que el estudiante desarrollara los conocimientos que debe tener para 
establecer una estrategia de solución, asociando a la construcción de los saberes el trabajo con 
material didáctico. 
Figura 3. Planteamiento contexto fútbol 
Figura 4. Planteamiento contexto economía 
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 La figura 5 muestra la comparación entre el portafolio de un estudiante que no propone la 
representación con regletas de Cuisenaire, se evidencia que la subcomunidad no realizó las 
generalizaciones de los procedimientos en las operaciones básicas entre números enteros, porque 
no proponían o no se ponían de acuerdo entre los miembros de cada grupo. Y el portafolio de un 
estudiante de la Subcomunidad de tecnología,  que si desarrolla procedimientos y elabora 
conclusiones respecto a las comparaciones en su representación en la recta para la misma 
actividad 2.1, como lo muestra la figura 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5 Estudiante de 609 contexto economía no representa ni  realiza conclusiones. 
 Figura 6 Estudiante presenta conclusiones con representación. 
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Habilidades y estrategias generadas en la resolución de problemas matemáticos. 
Posteriormente y a medida que se fueron desarrollando las distintas actividades propuestas dentro 
de la intervención pedagógica se fueron generando en los grupos de estudiantes distintas 
habilidades y estrategias en la resolución de problemas matemáticos en competencias 
comunicativas y colaborativas, esto puede ser debido a que los estudiantes ya tienen algunas de 
las bases necesarias para ello. 
En la etapa de negociación colaborativa de la solución que sucedió en la última semana de 
octubre y primera semana de noviembre, cada subcomunidad logra delimitar el problema bajo la 
orientación del profesor, la mitad de los grupos estaban desviados del camino para la solución en 
cuanto al cumplimiento de las expectativas de aprendizaje; de aquí que todas  las 
subcomunidades lograron replantearse la situación, reconocer los datos relevantes 
correspondientes a la situación, plantearse un camino para la solución y las operaciones que 
deberán emplear lo que se evidencio ya que un 100% de los grupos diligenció de manera 
satisfactoria la hoja de captura de información como se muestra en figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Hoja de captura de información estudiante de subcomunidad contexto economía. 
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Las subcomunidades en su mayoría cumplen con los objetivos de la etapa de solución y 
socialización transcurrida en la primera semana de noviembre. Dos de las seis subcomunidades, 
no logran realizar la socialización de su trabajo al grupo; los estudiantes en su mayoría tienen 
clara la situación desde su planteamiento y entienden el camino para su solución. El grupo de la 
imagen pertenece a la sub-comunidad de artes y comunicaciones ellos han logrado descubrir 
todos los símbolos asociando operaciones básicas matemáticas y han planteado la solución en el 
portafolio, se muestran entusiasmados por comunicar sus ideas y argumentos matemáticos. 
(Figura 8) prueba de ello es que proponen una ecuación al docente para que sea él quien la 
solucione (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.Socialización contexto artes. 
Figura 9. Solución en el portafolio del estudiante de 
la subcomunidad contexto artes. 
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La Autoevaluación se desarrolló durante tres momentos, al finalizar las etapas “E”, “N” y 
“S”. En el desarrollo de la intervención pedagógica, la autoevaluación fue una etapa transversal 
que permitió en el estudiante monitorearse permanentemente como resolutor en busca de la 
generalización de estrategias y habilidades en la solución de problemas.  
En el desarrollo de esta etapa no hubo trabajo en Subcomunidades, el trabajo fue realizado 
de manera individual, evidenciando que el estudiante es buen evaluador de sus desempeños 
cognitivos, muestra como en su mayoría han generado habilidades y estrategias en la resolución 
de problemas de números enteros que les permitan generalizar o argumentar algoritmos de 
solución, pero aún carecen de la reflexión de sus aprendizajes como se muestra en la figura 10 
tomada de uno de los portafolios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10. Autoevaluación luego de la etapa N. 
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Durante el proceso de intervención, se desarrolla el día 16 de noviembre una evaluación 
individual en situaciones problemas afines con la situación problémica planteada inicialmente, 
mostrando los resultados el 56% aproximadamente aprobó, que los estudiantes que desarrollaron 
de una manera más adecuada el proceso de resolución en las etapas que requerían de trabajo 
colaborativo, lograron identificar las habilidades y conocimientos desarrollados durante el 
proceso de resolución, tales como comunicación, fortalecimiento de la interpretación y de los 
sistemas de representación al desarrollar conceptos en los números enteros y competencias en 
trabajo colaborativo, por tanto obtuvieron mejores resultados. A continuación, se muestra en la 
figura 11 un problema de la etapa de resolución de nuevos problemas desarrollado por un 
estudiante en su portafolio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 11.Resolución de nuevos problemas . 
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Resultados y evaluación de la propuesta de intervención 
 
Para evaluar la propuesta de intervención fue necesario organizarla por etapas, de esta 
manera se permitió determinar en cada una de ellas que tan alineados se encontraban los 
objetivos de aprendizaje con las prácticas de aula y la evaluación durante su ejecución. A 
continuación, se dará cuenta de los resultados del proceso de la evaluación basándose en la 
organización por etapas que se expuso en el cronograma y la planeación de actividades de la 
intervención pedagógica. 
En primer lugar con respecto al diagnóstico realizado, se evidenció que se debe mejorar la 
redacción de las situaciones problemas que hacían parte de la prueba diagnóstica puesto que no 
fueron claras para los estudiantes lo que conllevó al docente a  tener que aclarar y especificar 
elementos. Aunque se logra llevar acabo el rol como organizador de grupo, los estudiantes 
finalmente fueron lectores y analistas de la información, estuvieron en su mayoría dispuestos a 
contestar la prueba aun sabiendo que no tendría incidencia en la nota final. 
En segunda instancia, el portafolio y las hojas de captura además de las matrices de 
evaluación evidenciadas propuestas en la guía ABP han permitido direccionar al grupo en cuanto 
a sus objetivos de aprendizaje, la interpretación del planteamiento del problema ha mejorado; en 
subcomunidades los estudiantes proponen estrategias y procedimientos para obtener una solución 
por medio de las hojas de captura de información, sin embargo, al revisar las soluciones que 
proponen aún carecen de validez para la situación problema planteada. El docente se convierte en 
facilitador de aprendizajes pues junto con el grupo desarrolla la situación empleando material de 
apoyo, muestra como el grupo en un 80% es esquematizador de dicha situación. 
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El resultado de la evaluación de las actividades en la explicitación de saberes muestra 
cómo un 75% de los estudiantes alcanzaron los objetivos de manera parcial, el 25% restante tiene 
las dos actividades incompletas o no las presentan. Aunque en esta etapa las comunidades en su 
totalidad saben de qué trata el problema y cuáles son los datos relevantes, aún carecían en un 
30% de una estrategia con procedimientos claros que los lleven a una solución eficiente y han 
desasociado su interés por el contexto de elección del planteamiento de la solución del problema 
por medio de operaciones con números enteros. 
 El docente logra ser un facilitador del aprendizaje de manera parcial, pues solo el 75% de 
los estudiantes consiguen el objetivo de aprendizaje trazado para esta sesión, ya que se debe pasar 
del trabajo colaborativo al individual; de esta manera se posibilitó al finalizar la sesión la 
construcción grupal de las conclusiones acerca de la solución encontrada para la situación 
problema.  
La interpretación de los resultados de la evaluación en el trabajo realizado en el aula en las 
etapas “N” y “S” arroja como resultado en los grupos, que en un 80% las subcomunidades del 
curso logran construir la estrategia de solución a su problema además de identificar los datos 
relevantes, esto se atribuye a las hojas de captura de información y a las preguntas faseadas como 
herramientas para guiar el desarrollo del planteamiento de la solución con la orientación del 
docente.   
En la etapa “S” el 67% de las subcomunidades, plantearon, solucionaron y socializaron una 
situación problémica en un contexto determinado de elección, las subcomunidades que lo hacen 
se mostraron participativas y comprometidas en el desarrollo de la solución. La socialización fue 
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expuesta por subcomunidades, para lo cual se dispuso de dos sesiones de clase para su 
preparación: una para la elaboración del material y otra sesión para el desarrollo de la exposición. 
En cuanto a la autoevaluación se puede determinar que el estudiante es un buen evaluador 
de sus desempeños cognitivos, pero aún carece de la reflexión de sus aprendizajes en cuanto al 
desarrollo de la resolución del problema, aunque en su mayoría han generado habilidades y 
estrategias en la resolución de problemas de números enteros aún no identifican con claridad los 
algoritmos que realizan y los sistemas de representación que han empleado. 
El 55,8% de los estudiantes resolvieron 6 o más ítems en la resolución de nuevos 
problemas, la cual fue diseñada institucionalmente y estipulada junto con las coordinadoras como 
evaluación final de la asignatura, en la elaboración de planteamientos desde la enseñanza deberá 
ser muy concreto y claro en el planteamiento de situaciones durante la prueba y así mejorar el rol 
de facilitador de información. 
Como parte final del proceso de sistematización es necesario resaltar que el grupo de 
maestría de la IED ha sido seleccionado a la convocatoria de, El Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, en el marco de las actividades correspondientes al 
componente de Cualificación, investigación e innovación docente, lográndose expandir el 
panorama respecto a qué significa sistematizar una experiencia; participantes, las voces de los 
actores de la experiencia, propósitos, actividades realizadas, esquemas de apoyo para 
reconstrucción de la historia, llegando a concluir que en la sistematización no se comprueban 
teorías sino se construyen conceptos como resultado del análisis de un proceso de una 
experiencia particular. 
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CAPÍTULO V - Conclusiones y recomendaciones 
 
La visión actual que se propone sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas enfatiza que una de las principales funciones del docente es “propiciar una 
atmósfera cooperativa que conduzca a una mayor autonomía de los alumnos frente al 
conocimiento” (Lineamientos Curriculares, 1998, p.14). Lo anterior implica una perspectiva 
constructivista, la cual asume que el sujeto al construir nuevos significados los socializa y 
contrasta con el significado de los demás.  
Como grupo de maestría de la IED se puso en evidencia en las tres intervenciones 
realizadas elementos comunes tales como, el área de matemáticas y la conceptualización de los 
sistemas numéricos; los números naturales, enteros y racionales respectivamente, así como las 
coincidencias metodológicas llevadas a cabo en cada una de las tres intervenciones, este hecho se 
refleja en la construcción colectiva del diagnóstico y el capítulo de conclusiones y 
recomendaciones, allí encontramos más puntos en común que diferencias, precedidos por el 
desarrollo de la estrategia en resolución de problemas  “PENSAR” que también es común a los 
docentes de la IED Grancolombiano.   
Justificación del plan de sostenimiento de la propuesta 
 
Según lo establece los Estándares Básicos de Competencias (2006), a pesar de saber que 
las matemáticas en sí no son un lenguaje, a través de él podemos comunicarlas, construirlas y 
refinarlas empleando como medio distintos canales, porque las matemáticas se escriben, se 
escuchan, se leen y se hablan. En la resolución de problemas el docente deberá gestionar el 
diálogo y la comunicación en las etapas que lo amerita el desarrollo de la estrategia “PENSAR” 
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con instrumentos de captura de información e instrumentos de evaluación que han venido siendo 
ajustados a lo largo de la sistematización de las experiencias pedagógicas de aula. 
Finalmente, los Lineamientos Curriculares (1998) comprenden la matemática como una 
construcción social dentro de una visión que se tiene de ellas. Empleando situaciones de interés 
para el estudiante desde su planteamiento. Con ello estaremos no solo respondiendo a estas 
necesidades, estaremos apuntando a educar un mundo donde los estudiantes, socialmente sean 
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Carbonell, (2015). 
Conclusiones 
 
Al presentar al estudiante la construcción de los sistemas numéricos como si fuese el 
desarrollo de una lista de temas en un orden determinado, al pasar de un  sistema al otro la lógica 
del desarrollo de las operaciones y sus propiedades cambia, como también puede cambiar el 
interés del estudiante por desarrollar estos nuevos conceptos, en la enseñanza problémica bajo la 
estrategia “PENSAR” se puede presentar la construcción de los sistemas numéricos de una 
manera más integral sin que se pierda ese interés dependiendo de situaciones, generando así 
conceptos significativos en las diferentes construcciones de los números y sus operaciones. 
Respecto a los conceptos significativos, en palabras de Bell, A. (1982) “La importancia del tema, 
no está únicamente en el hecho aislado de enseñar a aprender nuevos números, sino en las ideas 
que se van manejando en el proceso (Estructura de orden, doble signo, etc.), las cuales 
constituyen un soporte fundamental para el desarrollo didáctico de otras cuestiones matemáticas”. 
Vargas, I. et al (1990). 
El planteamiento de las situaciones que funden interés en el estudiante pueden ser de la 
cotidianidad como se referencia en los (Estándares, 2006), o de la imaginación producto de la 
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fantasía o ciencia ficción, sin embargo, tanto el contexto como el objeto matemático que la 
situación desarrolle deben estar estrechamente relacionados, uno como representación del otro, 
para que la situación le genere obstáculos al estudiante que desde la emocionalidad desee superar 
y a su vez el concepto matemático le permita interpretar y desarrollar la situación. De manera 
análoga, Gallego, C. (1997, P.108) destaca que  los aspectos que debe considerar la situación 
problémica son; primero ser una necesidad no impuesta al estudiante, segundo debe motivarlo lo 
suficiente para provocar en él un proceso de búsqueda académica, y tercero debe agotar el 
conocimiento formal del estudiante para que origine la necesidad de investigar. 
Los estudiantes se mostraron participativos en cada una de las etapas de la estrategia 
“PENSAR” más aún en las que se desarrollaron por subcomunidades, este trabajo ayudo a nivelar 
desempeños en competencias matemáticas, a la mayoría de estudiantes que lo necesitaban a partir 
de competencias comunicativas, argumentativas y colaborativas. Ello significa que el trabajo 
colaborativo a partir de un interés común, favoreció el compromiso y la elaboración de 
estrategias y habilidades en el planteamiento y resolución de un problema, desarrollando 
competencias en matemáticas a partir de habilidades y otras competencias no necesariamente 
exclusivas de ésta. 
Trigo, L. (2007) menciona tres aspectos en un modelo de evaluación que dé cuenta de los 
resultados del proceso en el estudiante; el entendimiento del problema, habilidades del estudiante 
y uso de estrategias de resolución, revisar los aspectos relacionados con la razonabilidad de la 
solución. En cuanto a comunicación y argumentación en matemáticas y la evaluación en el 
desarrollo de las etapas del “PENSAR”, las tablas de captura de la información planeadas, las 
preguntas faseadas y desarrolladas en la intervención, han redirigido y encaminado la solución de 
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la situación en las subcomunidades, evidenciando ser una herramienta eficaz en la enseñanza 
fortaleciendo y dirigiendo estos tres aspectos bajo el modelo ABP.  
El alinear los roles del estudiante dentro de una secuencia dentro del modelo ABP y potenciar 
su protagonismo en el aula, desarrollando su confianza al elaborar ideas matemáticas, se generó 
impacto desde la emocionalidad y motivación respecto a la percepción de la resolución de 
problemas en matemáticas,  más allá de los resultados de la evaluación en cada una de las etapas 
de la estrategia “PENSAR”, el comprender la actuación del estudiante en la enseñanza 
problémica logro mejorar el interés por la clase de matemáticas, esto se evidencia en las prácticas 
diarias al observar como ahora los estudiantes desean llegar temprano a la clase. 
La autoevaluación en el desarrollo de la estrategia “PENSAR” es considerada como la quinta 
etapa luego de la solución del problema, sin embargo al realizar la intervención se pudo 
determinar la importancia de esta como un proceso transversal a lo largo del desarrollo de la 
estrategia en resolución de problemas, convirtiéndose en un monitor constante de las reflexiones 
del estudiante y de sus avances respecto de la resolución, en correspondencia a lo anterior  
(Gipps,1994) resalta que para que los estudiantes puedan mejorar la evaluación debe cumplir tres 
condiciones; 1) tener un objetivo de aprendizaje claro, 2) monitorear su proceso de aprendizaje y 
3) tomar acciones para alcanzar el objetivo planteado. La autoevaluación facilita una evaluación 
que cumpla con estas condiciones y en consecuencia la resolución de un problema. 
Recomendaciones Institucionales 
 
Dentro del proceso de intervención, se presentan las recomendaciones institucionales que son 
producto del análisis de los resultados del proyecto de investigación. En este sentido, la propuesta 
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aplicada en el colegio Grancolombiano genera los siguientes aspectos que son importantes tener 
en cuenta; estas recomendaciones se han codificado de la siguiente manera: 
RI-1: Primera recomendación institucional 
RI-2: segunda recomendación institucional 
RI-3: Tercera recomendación institucional 
RI-4: Cuarta recomendación institucional 
Lo anterior es particularmente útil para identificar las recomendaciones en la matriz del plan 
de acción.  
Deben promoverse espacios de orientación y diálogo sobre el modelo pedagógico y la 
estrategia “PENSAR” en la comunidad educativa en general para entender mejor la 
intencionalidad de la institución (RI-1). 
Es importante llevar a cabo una sensibilización sobre las diferentes concepciones de la 
matemática, para que los docentes que aún la conciben como un cuerpo axiomático de 
definiciones, teoremas y verdades absolutas, vean la urgencia de tener más en cuenta una 
perspectiva constructivista y de interacción social, y no una perspectiva formalista, durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (RI-2). 
Se recomienda llevar a cabo una serie de foros o talleres que brinden a los docentes, de todas 
las áreas, material que nutra teóricamente la estrategia “PENSAR” a partir de referentes 
específicos en la resolución de problemas (RI-3). 
Se debe concientizar tanto a docentes como estudiantes de la IED para que, de manera 
participativa, se involucren en el desarrollo del ABP y la estrategia “PENSAR” u otra estrategia 
en las prácticas de aula, específicamente en el rol que cumple cada actor en el marco de una 
resolución de problemas, marcando pautas para entender cómo debe actuar el docente para ser un 
gestor y facilitador y la actuación del estudiante como resolutor de un problema (RI-4).  
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Recomendaciones de la intervención 
 
RD-1: Primera recomendación disciplinar 
RD-2: segunda recomendación disciplinar 
RD-3: Tercera recomendación disciplinar 
Las guías y actividades planteadas en la clase de matemáticas deben estar alineadas con una 
evaluación formativa, que dé cuenta al estudiante del desarrollo de las competencias y facilite el 
desarrollo del proceso de resolución (RD-1). 
Al realizar la intervención y diseñar la secuencia de actividades en los números enteros uno 
de los sistemas de representación que genero mayores significados en los estudiantes fue el uso 
de la recta numérica en la construcción del número entero desde la ordinalidad, al aplicar la 
secuencia de actividades de la intervención se debe pensar en recursos como el uso de regletas de 
Cuisenaire para reforzar el uso de la recta en la construcción de conceptos en este sistema.(RD-2) 
La resolución de situaciones problémicas tiene herramientas propias para optimizar su 
desarrollo y evaluación, mediante matrices holísticas y analíticas de expectativas de desempeño, 
hojas de capturas de información, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, preguntas 
faseadas y autoevaluación sistemática de la interpretación del planteamiento y desarrollo de la 
estrategia de solución estas deberían socializarse a los docentes de la IED (RD-3). 
Plan de Acción. Luego de la intervención de aula y de todo el proceso de sistematización 
de la experiencia, se propone una ruta que busca fortalecer la propuesta abordada, definiendo un 
plan de acción que pretende plantear una serie de actividades concretas, vinculando responsables, 
tiempos, recursos y responsables de la verificación del proceso, alrededor de las recomendaciones 
institucionales que se han propuesto y que se enmarca en un plan de sostenibilidad aplicable en la 
institución. En este sentido, se describe en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Actividades propuestas para las recomendaciones 
Recomendación 
Institucional o 
Disciplinar 
Acciones o 
Actividades 
Responsables Tiempos Recursos 
Responsables de 
Verificar 
RI-1 
Taller 1: Objetivos 
de aprendizaje 
versus expectativas 
de aprendizaje en el 
ABP. 
Grupo de 
maestros docentes 
y Equipo 
Grancolombiano 
de Gestión 
Institucional 
(EGGI) 
Semana 
Institucional 
 
  
Lecturas 
(fotocopias). 
Cartulinas. 
Marcadores. 
Salón 
Polivalente. 
Video Beam. 
Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
Institucional 
(EGGI). 
Taller 2: Desarrollo 
de una estrategia en 
resolución de 
problemas. 
Taller 3: La 
evaluación en la 
resolución de 
problemas. 
RI-2 
 
Taller 4: 
Sensibilización de 
las distintas 
concepciones de las 
matemáticas. 
Los 3 docentes del 
grupo de maestría 
y docentes del 
área de 
matemáticas (ciclo 
3) 
Semana 
Institucional 
Lecturas 
(fotocopias). 
Cartulinas. 
Marcadores. 
Salón. 
Los 3 docentes del 
grupo de maestría y 
el Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
Institucional 
(EGGI) 
RI-3 
Foro 1: Resolución 
de problemas desde 
el método de Polya.  
Los 3 docentes del 
grupo de maestría. 
Semana 
Institucional 
Plataforma 
Virtual de la 
Institución. 
Salón 
Polivalente. 
Video Beam. 
 
Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
Institucional 
(EGGI) 
Foro 2: Goldin y los 
sistemas de 
representaciones. 
Taller 5: Estructura 
de actividades desde 
Luz Manuel Santos 
Trigo. 
RI-4 
Taller 6: 
Reconocimiento de 
roles (docentes y 
estudiantes) en la 
resolución de 
problemas al aplicar 
la ruta “PENSAR” 
Los 3 docentes del 
grupo de maestría 
y consejo de 
padres de familia. 
Semana 
Institucional 
Lecturas 
(fotocopias). 
Cartulinas. 
Marcadores. 
Salón. 
Docentes (ciclo 3) 
RD-1 
Capacitación a 
estudiantes en 
espacio de cátedra 
Grancolombiana, 
Docente Jonathan 
Vargas 
 
I semestre 
2019 
Lecturas 
(fotocopias). 
Marcadores. 
Salón. 
Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
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sobre la evaluación 
formativa en el ABP   
Estudiantes IED 
Ciclo 3. 
Institucional 
(EGGI). 
RD-2 
Secuencia de 
actividades validada 
y sistematizada para 
ser aplicada en las 
sesiones ABP de la 
construcción de 
números enteros 
desde la ordinalidad 
con el uso de 
regletas. 
Docente Jonathan 
Vargas 
 
Docentes área de 
matemáticas. 
 
Estudiantes IED 
Ciclo 3. 
I semestre 
2018 
Lecturas 
(fotocopias). 
Marcadores. 
Salón. 
Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
Institucional 
(EGGI). 
RD-3 
Socialización en 
reuniones de área 
por medio de taller 
sobre las 
herramientas de 
evaluación y 
validación en el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Docente Jonathan 
Vargas 
 
Docentes área de 
matemáticas. 
 
 
I semestre 
2019 
Lecturas 
(fotocopias). 
Marcadores. 
Salón. 
Equipo 
Grancolombiano de 
Gestión 
Institucional 
(EGGI). 
Nota: Actividades propuestas para las recomendaciones  institucionales y de la intervención. 
Durante la intervención se ha logrado determinar las características fundamentales de la 
resolución de un problema y sus fases, tomando como referentes teóricos a George Pólya (1994), 
quien brinda una estrategia muy general aplicable a cualquier otra disciplina. Más específico de la 
matemática, se propone a Santos Trigo (2007), a Alan Schoenfeld (1983) para tener en cuenta en 
las estructuras de actividades, y a Goldin (1998) en lo concerniente a los sistemas de 
representación y de esta manera aportar al desarrollo de clases en resolución de problemas en la 
IED Grancolombiano. 
Cronograma. Para el desarrollo del plan de acción, se presenta de forma estructurada, los 
tiempos que se deben emplear para implementar dicho plan. Esta propuesta está diseñada para ser 
abordada dentro de las semanas de desarrollo institucional del colegio Grancolombiano. La 
estructura completa se muestra en la tabla 4 y en la figura 12 como un diagrama de Gantt. 
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 Tabla 4 
Cronograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nota: Fechas de ejecución (Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nombre de la Actividad 
Fecha de 
Inicio 
Duración en 
Días 
Fecha en que 
Termina 
Actividad 1: Taller 1 26/11/2018 3 28/11/2018 
Actividad 2: Taller 2 29/11/2018 2 30/11/2018 
Actividad 3: Taller 3 14/01/2019 3 16/01/2019 
Actividad 4: Taller 4 17/01/2019 2 18/01/2019 
Actividad 5: Foro 1 26/03/2019 2 27/03/2019 
Actividad 6: Foro 2 28/03/2019 3 30/03/2019 
Actividad 7: Taller 5 27/05/2019 2 28/05/2019 
Actividad 8: Taller 6 29/05/2019 3 31/05/2019 
Actividades intervención    
Actividad 9: Taller 7 01/02/2019 2 01/03/2019 
Actividad 10: Taller 8 29/05/2019 3 31/05/2019 
Actividad 11: Taller 9 01/02/2019 1 01/03/2019 
26/11/2018 15/01/2019 6/03/2019 25/04/2019
Actividad 1: Taller 1
Actividad 2: Taller 2
Actividad 3: Taller 3
Actividad 4: Taller 4
Actividad 5: Foro 1
Actividad 6: Foro 2
Actividad 7: Taller 5
Actividad 8: Taller 6
Actividades intervención
Actividad 9: Taller 7
Actividad 10: Taller 8
Actividad 11: Taller 9
 Figura 12. Fechas presentadas en diagrama de Gantt. 
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Anexo 1 
Gráficas de resultados de quinto grado en el área de matemática (Entidad territorial certificada 
(ETC)). 
Fuente: ICFES. 
 
  
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad 
territorial certificada correspondiente (ETC), y el país. Matemáticas grado quinto (5°) 
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Anexo 2 
 
Gráficas de resultados de quinto grado en el área de matemática (ETC). 
Fuente: ICFES
Nota: Análisis comparativo con otras entidades territoriales certificadas y el establecimiento 
educativo  
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Etapa  ¿Qué busca?  Interrogantes o acciones  Rol del maestro  Rol del estudiante  Rol del grupo  
P  Plantear la 
situación 
problémica  
¿Qué está pasando?  ¿Por qué está 
pasando? ¿Cómo sé que está pasando?   
¿Qué efectos produce o seguirá 
produciendo esta situación?  
Propone una situación motivante que 
sugiere un problema, pero no lo clarifica. 
orienta la búsqueda de información que lo 
clarifique.  
Estimula y orienta el análisis de la situación.  
Lee la situación.   
Aporta material e ideas para clarificarla.  
Realiza esquemas de análisis.  
Aclara la situación.  
Discute posiciones 
individuales para 
crear consenso sobre 
la situación analizada  
   
  
E  
Explicitar los 
saberes previos 
requeridos para  
entenderla o 
explicarla  
¿Cuál es el tema central?  
¿Qué explicación tiene, desde el 
conocimiento ya construido?  ¿Qué debo 
conocer para entenderlo?  ¿Y Para 
resolverlo?   ¿Se necesita nueva 
información o nuevos aprendizajes?  ¿Qué 
fuentes aportarían a la comprensión y a la 
solución?  
Orienta la reflexión para que el estudiante 
identifique los conocimientos previos 
requeridos para entender la situación.  
Aclara, complementa, nivela estos saberes  
Sugiere y revisa esquemas.  
Explica o enseña, si el caso lo requiere.  
Se pregunta.  avisa sus conocimientos. 
Construye   o reconstruye esquemas 
conceptuales.   
Complementa de forma individual sus 
saberes previos. Construye una propuesta 
individual de solución (plantea un 
proyecto).  
 Construye, elabora y 
presenta los 
resultados de lo 
propuesto. 
  
  
N  
Negociar posibles 
soluciones,  
explicaciones o 
lecciones de vida  
¿Cuál es la mejor ruta para explicar o 
solucionar la situación?  
¿Cuál es la mejor solución o explicación a 
la situación planteada?  
¿Cómo hacerlo?  
Orienta la organización de pequeños grupos de 
trabajo.  
Promueve y hace respetar las reglas del equipo.   
Es proactivo frente a las propuestas.  
Estimula las iniciativas.   No muestra el 
camino, orienta su búsqueda, “acompaña en la 
construcción”. enseña y explica, si la situación 
lo requiere.  
Presenta al grupo su posición individual, 
la sustenta. escucha y respeta las 
posiciones de los demás. Participa en 
consensos para elaborar la mejor 
propuesta de solución.  Colabora y 
coopera para construir la propuesta de 
solución  
Construye, de 
manera concertada, 
una propuesta de 
solución.  
   
S  
  
Solucionar   
y socializar 
los 
resultados  
Se ejecuta lo proyectado, se presenta al 
maestro y al grupo en general.  
Se exponen productos concretos, si el 
proyecto los consideraba.  
Guía el proceso de construcción o ejecución. 
Asume el rol de “acompañante cognitivo”, 
aportando a la construcción de nuevos saberes 
y  
su integración en la práctica.  Mantiene el 
horizonte.  
Cumple las tareas que el equipo le asigna.  
Aporta a la solución.  
Cuestiona y se cuestiona 
permanentemente.  
Construye, elabora y 
presenta los 
resultados de lo 
propuesto.  
  
  
A  
  
Autoevaluar el 
proceso.  
Reflexionar sobre 
el conocimiento 
re-construido  
¿Qué aprendí?  ¿Qué conceptos cambié? 
¿Qué ha cambiado?    ¿Qué nuevos 
procedimientos conocí? ¿Qué dificultades 
tuve?   ¿Mi participación fue significativa?   
¿Qué sigo necesitando?  
  
Orientar la reflexión individual y grupal. 
Formula preguntas orientadas a evaluar el 
proceso, a fomentar el pensamiento divergente, 
a evaluar estrategias, a la construcción de 
razonamientos, a fomentar el proceso de 
descripción. Sugiere y revisa instrumentos de 
reflexión como Diario del estudiante, bitácora 
personal, portafolio de evaluación.   
Se revisa y registra sus conclusiones. 
Responde los interrogantes que el 
maestro le plantea; se formula sus 
interrogantes  
Aporta desde su 
experiencia-  
  
R  
Resolver 
problemas 
afines. Aplicar lo 
aprehendido a 
nuevas 
situaciones  
Pruebas individuales para confrontar 
saberes y solucionar problemas que 
apliquen los saberes construidos.  
Proponer pruebas individuales.  
Revisar y retroalimentar resultados  
Evidencia su nivel de competencia. Se 
plantea nuevos interrogantes.  
Revisa y corrige errores.  
Evalúa el proceso.  
Elabora conclusiones 
generales o explicita 
lecciones de vida.  
Anexo 3
Tabla: Estrategia “PENSAR” para aprehender referenciada en el PEG (2014, p.21) 
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Anexo 4 
Instrumento de observación, encuesta escala de Laker 
 
 
 
Nota: Primer instrumento, “Sistema de Observación” de acuerdo a los primeros aportes y 
sugerencias realizadas por el grupo, socializamos el instrumento “Sistemas de Observación” 
complementado con una escala de actitudes. Este instrumento abordará datos cualitativos con 
algunos reportes cuantitativos. En la matriz se puede visualizar algunas situaciones que ayudarán 
en la toma de información. 
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Anexo 4a 
Instrumento de observación, entrevista estructurada, encuesta escala de Laker 
 
 
 
 
Nota: Dentro de la propuesta de investigación mixta, este  la encuesta dirigida a los estudiantes 
de ciclo 3  (maneja datos tanto cualitativos y cuantitativos). 
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Anexo 4b 
Entrevista semi-estructurada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Entrevista diseñada para estudiantes de ciclo 3 
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Anexo 4c 
Resultados de entrevista grupal con estudiantes que debían nivelar desempeños finalizando 
2016. 
 
 
 
 
Nota: Las gráficas de los diagramas circulares son el resultado de una entrevista semiestructurada dentro 
de los instrumentos de recolección de datos del diagnóstico institucional. 
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Anexo 5 
Planteamiento de 5 situaciones en Contextos Distintos. 
 
EJE CIENTÍFICO-TÉCNICO – ASIGNATURA MATEMÁTICAS - GRADO SEXTO 
 
DOCENTE: JHONATAN VARGAS 
 
1. Planteamiento de la situación problema 
Objetivo: Comprender desde el planteamiento, una situación problémica en el contexto 
de Arte y comunicaciones y relacionar su estrategia de solución con el uso de números 
positivos y sus opuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIÓN RESULTADO 
 -14 
 
 
 
3 
 
 
 
52 
 
 
 
12 
 
 
 
-70 
 
 
 
84 
 1 
 
 
 
20 
 
 
 
18 
 
 
 
2 
(8 9)    14= 
(5 (-1))  8= 
112 (5  (-14)= 
(8  (- 9)) (14 5) (13
12)= 
(10 (-2))  14= 
(18 (-9 3))  4= 
(16 4)  (14 (-7)) ((-9 9) 
)= 
((11 7)  4) (24 (-12))= 
(35 7)  (14 (-7)) ((-9 9) 
)= 
(36 33 (-9))  3= 
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Los estudiantes, John, Alejandra, Juana y Camilo del curso 609 han decidido instaurar su propio lenguaje 
matemático en la clase de números enteros cambiando los signos de las operaciones por dibujos de representaciones 
de su gusto, y se ha formado un completo lio el profesor para entenderlos, ahora emplean los símbolos:    
En lugar de los símbolos tradicionales, su profesor pidió que trajeran como tarea un taller de diez operaciones 
combinadas inventadas de números enteros, ¿estarán bien? 
Para ayudarnos con tu grupo a hallar los jeroglíficos y poder por fin descifrar si está bien o no la tarea antes tienen 
que entender bien que es lo que deben hacer y como lo resolverán así que deberán pasar por dos momentos antes de 
resolver la situación (Explicitación de saberes y Negociación colaborativa del proyecto de resolución) 
1.1 Plantea la situación con tus propias palabras y compártela para discutir en clase: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________ 
 
Nota: Planteamiento de Situación Problema correspondiente al contexto de Arte y 
Comunicación. que se realizó dentro de 5 contextos. 
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EJE CIENTÍFICO-TÉCNICO – ASIGNATURA MATEMÁTICAS - GRADO SEXTO 
 
DOCENTE: JHONATAN VARGAS 
 
1. Planteamiento de la situación problema: 
Objetivo: 
Comprender desde el planteamiento, una situación problémica partiendo de un contexto de 
convivencia en el aula y relacionar su estrategia de solución con el uso de números positivos y sus 
opuestos. 
En un salón de grado sexto en una institución educativa de la ciudad, un docente lleva un registro progresivo de los 
estudiantes en cuanto a las buenas y malas acciones en el aula de clase para luego evaluar con puntos, de tal manera 
que una buena conducta se representa con un (+1) y una mala conducta se representa con (-1), progresivamente a 
medida de los meses los valores de cada conducta buena o mala iban cambiando de puntaje como se muestra en la 
tabla 1: 
MES (+) (-) 
Febrero 3 puntos positivos 3 puntos negativos 
Marzo 4 puntos positivos 4 puntos negativos 
Abril 5 puntos positivos 5 puntos negativos 
Mayo 6 puntos positivos 6 puntos negativos 
Junio 7 puntos positivos 7 puntos negativos 
Julio 8 puntos positivos 8 puntos negativos 
Tabla No 1 
Alejandra, Jorge, Juan, Pedro y Marcela han ido mejorando su convivencia a medida que el año ha transcurrido y 
piden al monitor de la clase que muestre su registro del total de puntos que llevan mes a mes para saber quién ha 
obtenido al final de estos seis meses más puntos y si estos puntos son positivos o negativos: 
 
Estudiantes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 
Puntos 
(-) 
Total 
Puntos 
(+) 
TOTAL 
Puntos 
Alejandra -5 -7 -3 +4 +10 +12    
Jorge -6 -6 -5 +7 +11 +9    
Juan -8 -7 -6 +6 +10 +16    
Pedro -10 -8 -2 +2 +10 +11    
Marcela -7 -6 0 +1 +6 +10    
Total (-)          
Total (+)          
TOTAL          
Tabla No 2 
Deberán ayudar al monitor a hacer los cálculos, pero antes tienen que entender bien que es lo que deben 
hacer y responde los cuestionamientos que nos hacen como lo resolverán así que deberán pasar por una 
serie de momentos antes de lanzarse a dar la solución (Explicitación de saberes y Negociación colaborativa 
del proyecto de resolución): 
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1.1 Plantea la situación con tus propias palabras y compártela para discutir en clase: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Nota: Planteamiento de Situación Problema correspondiente al contexto de Convivencia en el 
Aula que se realizó dentro de 5 contextos. 
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EJE CIENTÍFICO-TÉCNICO – ASIGNATURA MATEMÁTICAS - GRADO SEXTO 
 
DOCENTE: JHONATAN VARGAS 
 
1. Planteamiento de la situación problema 
Objetivo 
Comprender desde el planteamiento, una situación problémica en el contexto de fútbol actual y relacionar su 
estrategia de solución con el uso de números positivos y sus opuestos. 
La siguiente es la tabla de posiciones del campeonato colombiano tomada el día 23 de agosto de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.winsports.co/estadisticas/posiciones/liga-aguila-2017-ii 
Pos Equipo PT PJ PG GF DG 
1  Junior 22 9 7 17 14 
2  Independiente Santa Fe 22 9 7 12 9 
3  Atlético Nacional 19 9 6 12 7 
4  Independiente Medellín 15 9 4 11 4 
5  Cortuluá 14 9 4 8 0 
6  Alianza Petrolera 14 9 4 12 -2 
7  Millonarios 13 9 3 9 2 
8  Tigres FC 13 9 4 8 -2 
9  América de Cali 12 9 3 7 -1 
10  La Equidad 12 9 3 10 -2 
11  Deportes Tolima 11 9 3 9 -1 
12  Deportivo Pasto 11 9 3 13 -2 
13  Atlético Huila 10 9 2 8 -1 
14  Jaguares de Córdoba 9 9 2 6 0 
15  Patriotas Boyacá 9 9 1 7 -1 
16  Deportivo Cali 9 9 2 14 -3 
17  Once Caldas 9 9 2 8 -5 
18  Envigado 8 9 2 7 -7 
19  Atlético Bucaramanga 7 9 2 8 -3 
20  Rionegro Águilas 6 9 1 5 -6 
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En la anterior tabla del campeonato del fútbol colombiano se muestra la tabla de posiciones del torneo Liga Águila 
2017 II bajo los siguientes ítems; Puntos (PT), Partidos Jugados (PJ), Partidos Ganados (PG), Goles a favor (GF) y 
Diferencia gol (DG) , que sale de la suma total de goles tanto a favor como en contra, siendo los Goles a favor (GF) 
positivos (+) y los Goles en Contra (GC) negativos (-), estos últimos no aparecen en la tabla y tú grupo junto con 
tus habilidades nos ayudaran a encontrarlos:   
Antes tienen que entender bien que es lo que deben hacer y responder los cuestionamientos que se generan, deberán 
pasar por dos momentos antes de resolver la situación (Explicitación de saberes y Negociación colaborativa del 
proyecto de resolución) 
1.1 Plantea la situación con tus propias palabras y compártela para discutir en clase: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Nota: Planteamiento de Situación Problema correspondiente al contexto de Futbol. Tabla de 
posiciones recuperada de http://www.winsportsco/estadisticas/posiciones/liga-aguila-2017- ii 
Posición Equipo GF GC DG 
1  Junior 17 ¿? 14 
2  Independiente Santa Fe 12 ¿? 9 
3  Atlético Nacional 12 ¿? 7 
4  Independiente Medellín 11 ¿? 4 
5  Cortuluá 8 ¿? 0 
6  Alianza Petrolera 12 ¿? -2 
7  Millonarios 9 ¿? 2 
8  Tigres FC 8 ¿? -2 
9  América de Cali 7 ¿? -1 
10  La Equidad 10 ¿? -2 
11  Deportes Tolima 9 ¿? -1 
12  Deportivo Pasto 13 ¿? -2 
13  Atlético Huila 8 ¿? -1 
14  Jaguares de Córdoba 6 ¿? 0 
15  Patriotas Boyacá 7 ¿? -1 
16  Deportivo Cali 14 ¿? -3 
17  Once Caldas 8 ¿? -5 
18  Envigado 7 ¿? -7 
19  Atlético Bucaramanga 8 ¿? -3 
20  Rionegro Águilas 5 ¿? -6 
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EJE CIENTÍFICO-TÉCNICO – ASIGNATURA MATEMÁTICAS - GRADO SEXTO 
 
DOCENTE: JHONATAN VARGAS 
 
1. Planteamiento de la situación problema: 
Objetivo: Comprender desde el planteamiento, una situación problémica en el contexto de la tecnología e 
información y relacionar su estrategia de solución con el uso de números positivos y sus opuestos.  
Planteamiento de la situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una de sus expediciones el científico marino __________________________________ (su 
nombre) registro la siguiente expedición en su diario de campo: 
Hoy he podido visualizar en esta expedición con ayuda de mi detector y convertidor de ondas 
supersónico en imágenes, como un barco le enviaba señales a un submarino que se encontraba 
3.700m debajo del nivel del mar y estando a 100 metros buceando también detecte como este 
barco a su vez recibía señales  de un avión que volaba a 1800 metros sobre el nivel del mar, en 
ese mismo instante mi potente radar localizó un pez volador que venía a 1300 metros debajo del mar y en 10  
minutos alcanzo los 500 metros debajo de la superficie, luego continúo hasta emerger el nivel del mar y alcanzar 
unos 3 metros por encima de la superficie, todo en un fascinante dia con mi radar visualizador supersónico. 
Cuando quiso realizar las anotaciones en su diario y mencionar las distancias se dio cuenta que tenía dos problemas 
que resolver el primero representar todo con una escala justa y el segundo problema debía anotar las distancias 
teniendo en cuenta las propiedades de los números  enteros ya que las ubicaciones aparecen tanto por encima como 
por debajo del nivel del mar. 
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Para hacer más fácil los cálculos el científico realizo las siguientes tablas donde planteó los siguientes cálculos: 
 
Elemento Distancia al nivel del mar (0m) 
Submarino  
Barco  
Avión  
Científico Buzo  
Pez en primer momento  
 
   
 
 
 
Deberás ayudar de terminar de llenar los datos para contestar los cuestionamientos de su diario y ayudar a 
representar al científico con ayuda de la tecnología de una manera justa las distancias de los objetos. (Sugerencias: 
Excel o GeoGebra) 
Antes tienen que entender bien que es lo que deben hacer y como lo resolverán así que deberán pasar por dos 
momentos antes de resolver la situación (Explicitación de saberes y Negociación colaborativa del proyecto de 
resolución): 
1.1 Plantea la situación con tus propias palabras y compártela para discutir en clase: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Nota: Planteamiento de Situación Problema correspondiente al contexto de Tecnología que se 
realizó dentro de 5 contextos. 
 
 
 
 
  
OPERACIÓN RESULTADO ¿BAJO O SOBRE EL NIVEL DEL MAR? 
(-100)-(-3700)   
(1800)-(-100)   
(-500)-(-1300)   
3-(-500)   
(1800)-(-3700)   
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EJE CIENTÍFICO-TÉCNICO – ASIGNATURA MATEMÁTICAS - GRADO SEXTO 
 
DOCENTE: JHONATAN VARGAS 
 
1. Planteamiento de la situación problema: 
Objetivo: Comprender desde el planteamiento, una situación problémica en el contexto de economía y relacionar su 
estrategia de solución con el uso de números positivos y sus opuestos. 
Las acciones de la compañía “La escuela moderna” cuya línea comercial se encuentra instaurada en asesorías y 
recursos educativos han ido en aumento en los últimos seis años desde que se instauro en el mercado, además que a 
través de los años pasaron de pérdidas a ganancias, las acciones se han ido valorizando como lo muestra la tabla: 
Año Precio por acción al  
Finalizar el año $ 
2012        -3.700 $ 
2013        -1.750 $ 
2014             450 $ 
2015          3.900 $ 
2016          6.700 $ 
Valentina, Juan, José y pedro son socios leales de la compañía y han estado en los buenos y los malos momentos, 
ahora para el año 2017 han decidido pedir un estado de cuentas para mirar que tanto ha mejorado la cotización y sus 
inversiones en acciones, el número de acciones de cada uno a través de los años tanto compradas (+), como vendidas 
(-) se muestran en la siguiente tabla (por año) junto con los gráficos de rendimiento de los respectivos años de la 
compañía.   
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tablas de datos de la situación contexto economía. Elaboración propia. 
Ayúdanos con tu grupo a hallar los balances de nuestros socios y responde los cuestionamientos que 
nos hacen. 
SOCIOS 2012 2013 2014 2015 2016 Compra Total Venta Total Balance 
Valentina +120 -47 +210 +250 -301    
Juan +317 -59 +257 +321 -378    
José +235 -87 +268 -150 +87    
Pedro +150 -92 +312 -211 -45    
Compra total(+)         
Venta Total (-)         
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Antes tienen que entender bien que es lo que deben hacer y como lo resolverán así que deberán 
pasar por una serie de momentos antes de resolver la situación (Explicitación de saberes y 
Negociación colaborativa del proyecto de resolución): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nota: Histograma de datos de rendimiento de acciones. Elaboración propia.  
1.1 Plantea la situación con tus propias palabras y compártela para discutir en clase: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Nota: Planteamiento de Situación Problema correspondiente al contexto de Economía que se 
realizó en 5 contextos.  
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES EN  
ESCUELA MODERNA  2011-2016
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Anexo 6 
Explicitación de Saberes previos (realizada por todas las subcomunidades). 
 
 
ACTIVIDAD 2.1 (10 puntos)  
 Grupos: Según contexto de elección 
  Tiempo: 3 Horas 
Objetivos: 
Identificar el sentido positivo o negativo de un número respecto a un cero relativo, estableciendo 
criterios de comparación entre regletas de Cuisenaire. 
Generar estrategias de aprendizaje y habilidades en la resolución de problemas en la suma de 
números enteros. 
Materiales: 
- Regletas de Cuisenaire. 
- Portafolio. 
- Regla. 
- Lápiz.  
 
 
 
¿Qué debes Saber? ¿Qué vas a aprender? 
Representación de números positivos 
en la recta. (Actividad 2.1) 
Distancia entre dos números enteros.(Actividad 2.1) 
Distancia entre dos puntos en la recta 
(Actividad 2.1)  
Adición y diferencia de dos números 
enteros.(Actividad 2.1) 
Operaciones y propiedades en los 
números naturales (Actividad 2.1) 
Resolución de problemas con operaciones y 
propiedades de la suma de números enteros. 
(Actividad 4) 
Sumas y ganancias en situaciones 
planteadas. (Actividad 2.2) 
Cantidades positivas y negativas (Actividad 2.2) 
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a. ¿Cómo es la regleta verde clara en comparación a la verde oscura? ¿Cuántas unidades 
más ó cuántas unidades menos? 
b. ¿Cómo es la regleta negra en comparación a la blanca? ¿Cuántas unidades más ó cuántas 
unidades menos? 
c. ¿Cómo es la regleta café en comparación a la naranja? ¿Cuántas unidades más ó cuántas 
unidades menos? 
d. ¿Cómo es la suma de las regletas verde clara y la regleta rosa en comparación a la azul? 
¿Cuántas unidades más ó cuántas unidades menos? 
e. ¿Cómo es la suma de las regletas amarilla y azul en comparación a la suma de la verde 
oscura y la negra? ¿Cuántas unidades más ó cuántas unidades menos? 
f. ¿Cómo es la suma de tres veces la regleta verde clara en comparación a la suma de tres 
veces la regleta verde oscura? ¿Cuántas unidades más ó cuántas unidades menos? 
 
A partir del ítem g comenzaran a realizar operaciones empleando como representación las 
regletas en la recta numérica tal como se mostrará en estos tres ejemplos: 
Ejemplo 1: −3 + 7 = 4 
 
 
 
Ejemplo 2: 3 + (−9) = −6 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3: (-2)+(−5) = −7 
 
 
 
 
+
-3 
-9 
+
-2 -5 
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g. Representa en la recta con las regletas y resuelve las siguientes operaciones: 
i) (−2) + 6 = 
ii)  3 + 5 = 
iii)  (−3) + (−4) = 
iv) (−2) + (−5) = 
v) (−4) + (−6) + 9 = 
vi) 8 + (−6) + (−1) = 
vii) (−2) + (−2) + (−2) + 6 = 
viii)  (−4) + (−4) + (−4) + 10 = 
h. ¿Qué puedes concluir de la suma de dos números positivos es decir 𝑎 + 𝑏 = ? 
i. ¿Qué puedes concluir de la suma de dos números negativos es decir (−𝑎) + (−𝑏) = ? 
j. ¿Qué puedes concluir de la suma de un número positivo y un número negativo, es decir 
𝑎 + (−𝑏) = ? 
ACTIVIDAD 2.2 (10 puntos)  
Grupos: Según contexto de elección 
Tiempo: 3 Horas 
Objetivos: Relacionar los saberes adquiridos con los que se requieren en la construcción del 
número entero; de número natural a número relativo. 
Materiales: Guía ABP, Fichas de papel blanco y negro, Borrador, lápiz, tajalápiz, esfero.       
 
 
 
 
 
($Deuda (-)                     $Ganancia (+)     
En la tienda escolar se manejan una variedad de productos escolares con promociones por cada 
paquete de productos que los clientes quieran llevar, la compra no es con dinero es con fichas. 
Cada objeto tiene una deuda o número de fichas blancas que hay que saldar y esto se realiza con 
las ganancias o fichas negras, puedes llevarlos en paquetes de promociones o por separado como 
quieras adquirirlos, para esta ocasión  los precios de cada producto serian:  
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($4 fichas, Deudas)    ($2 fichas, Deudas)                             
 
 
 
                          ($3 fichas, Deudas)                               ($5 fichas, Deudas) 
Se te entregan una cantidad de diez fichas ganancia (+) para que realices compras en la tienda 
escolar, debes tener en cuenta que en la tienda escolar una ficha ganancia (+) elimina una ficha 
deuda (-). Si al finalizar las cuentas te quedan fichas de color negro debes simbolizar el número 
que te quedó con la palabra (Ganancia) o el signo (+) antes del número que expresa cantidad, sí 
te quedan fichas de color blanco debes simbolizar el número que te quedó con la palabra (Deuda) 
o el signo (-) antes del número que expresa cantidad.  
Responde las siguientes preguntas para ser entregadas al finalizar la clase: 
1. ¿Qué productos podrías comprar de tal manera que no te quedes con deudas ni 
ganancias?  
2. ¿Si compras un lápiz y un borrador cuánto quedarías debiendo para comprar un esfero? 
3. ¿Si compras un lápiz, borrador y tajalápiz cuántas fichas ganancia te faltarían para 
comprar un esfero? 
4. ¿Qué podrías comprar con las 10 fichas ganancia de tal manera que te sobren fichas? 
5. La tienda escolar lanzó la siguiente tabla de promociones para sus clientes, responde al 
frente de cada promoción si quedarías con fichas ganancia (+) o con fichas deudas (-). 
(Recuerda que sólo dispones de diez fichas ganancia para comprar)  
 
PROMOCIÓN  Precio en fichas$  # Fichas (Ganancia (+) o Deuda (-))   
Esfero, lápiz y borrador -10  
Lápiz, tajalápiz y borrador  -9  
Esfero, lápiz, borrador y tajalápiz  -13  
Lápiz y borrador -6  
3 Esferos y un lápiz   -17  
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Anexo 7 
Diagnóstico inicial de la intervención 
 
Un ascensor de un edificio de 28 
pisos, cuyo piso qué se encuentra 
ubicado en la portería tiene el 
número cero (0) y dos sótanos 
(abajo del cero), hace un primer 
viaje subiendo 8 pisos, luego sube 
5 pisos, asciende 4 pisos, sube 
nuevamente 8 pisos, desciende 6 
pisos y finalmente desciende 3 pisos más. 
1. El número del piso donde quedó el ascensor 
SABIENDO QUÉ recepción es el piso cero (0) 
fue: 
a. 11 
b. 12 
c. 14 
d. 16 
 
2. Suponiendo que el ascensor está en el piso 
cero (0) es decir en la portería del edificio y 
subió 7 pisos cuántos pisos deberá 
descender para quedar en el segundo 
sótano: 
a. -9 
b. 9 
c. 8 
d. -8 
 
3. Mientras buscaba la 
dirección un 
mensajero, camina 10 
cuadras al oriente, se 
devuelve 5 cuadras al 
occidente y finalmente vuelve a caminar 12 
cuadras al oriente. En qué punto de donde 
partió quedó el mensajero: 
   
a. 1 CUADRA AL OCCIDENTE 
b. 17 CUADRAS AL OCCIDENTE 
c. 17 CUADRAS AL ORIENTE 
d. 1 CUADRA AL ORIENTE 
4. Al resolver la operación (−5) + (−5) +
(−5) la operación y el resultado que se 
plantea es: 
 
a. 3 × 5 = 15 
b. 3 × (−5) = (−15) 
c. 5 × 3 = 15 
d. (−5) × 3 = 15 
 
5. Seleccione la operación cuyo resultado sea     
(-6): 
 
a. (−3) + 3 
b. 3 + 3 
c. (−12) + 6 
d. (−3) + 9 
 
6. Si           = -1   y      =1   sabiendo qué 
 
 1+(-1)=0     entonces el valor  
 
de                                                    será = 
 
 
a. 2 
b. 6 
c. -2 
d. -6 
 
7. Represente (usando las figuras del punto 
anterior) en el punto anterior la operación -
7 +10 y seleccione la respuesta. 
Representación: 
__________________________________ 
a. 17 
b. -3 
c. 3 
d. -17 
 
8. El valor de la siguiente expresión  
{[−(10 − 20) + (−15)]} − {(−10 +
[−(−20) + 10] )} es: 
0 
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a. 20 
b. 25 
c. -25 
d. -20 
 
9. Al lanzar un dado, si la cara superior es un 
número par, el número se multiplica por -3; si  la 
cara es un número impar al número se le suma -
33, los resultados son: 
 
10. Cree un problema que se resuelva con la 
operación 14 + (-20): 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________________ 
 
 
Nota: diagnóstico Inicial de intervención correspondiente a la prueba de suficiencia  
 
  
a. {1,2,3,4,5,6} 
b. {−1. −2, −3,−4, −5, −6} 
c. {−32, −6, −30,−12, −28,−18} 
d. {−3, −31, −9,−29, −15, −27} 
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Anexo 8 
Resolución de Nuevos Problemas 
 
Objeto de evaluación:  
• Es una evaluación de diez preguntas, 9 cerradas y una abierta, tiene dos preguntas relacionadas 
por un mismo contexto, tiene como propósito caracterizar e inferir en el estudiante estrategias 
adquiridas para emplear la interpretación de gráficos y el tratamiento de datos en el conjunto de 
los números enteros 
Objetivo o propósito de la evaluación: 
• Aplicar los conceptos y habilidades aprendidas para la solución de nuevos problemas en la suma 
de los números enteros. 
Tabla desplazamiento en Tumaco de 2002 a 2010: 
 
 
 
 
 
 
(Recuperado 
de http://ccai-colombia.org/2011/09/17/tumaco-la-marcha-de-la-desesperacion/) 
Los ítems 1-2 se contestan basados en la siguiente información: 
A partir de la tabla podemos deducir la diferencia entre el número de personas desplazadas en los años 
comprendidos de 2002 a 2010: 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. El desplazamiento en 2008 es mayor en 428 personas respecto al desplazamiento en 2010 
b. El desplazamiento de 2008 menor, al disminuir en -428 personas al del año 2010. 
c. El desplazamiento de 2008 es mayor en 6908 personas a 2010. 
d. El desplazamiento de 2008 es menor en -6908 personas al del 2010. 
2. El periodo en que más se sufrió el desplazamiento estuvo comprendido entre: 
a. 2002 a 2004 
b. 2004 a 2006 
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c. 2006 a 2008 
d. 2008 a 2010 
Los ítems 3-4 se contestan basados en la siguiente información: 
3. Tabla de posiciones Eliminatorias (fecha 14) a Rusia 2018 
 
 
 
 
 
(Recuperado de 
http://www.americatv.com.pe/deportes/eliminatorias-2018/eliminatorias-rusia-2018-asi-marcha-tabla-
posiciones-n201750) 
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la suma de la diferencia de gol (DG) en los 
equipos de la posición 5 a 7 y los equipos de las posiciones 8 a 10: 
a. La suma de la diferencia de gol en las posiciones 5 a 7 es +7 y es menor a la suma en las 
posiciones 8 a 10 de la tabla con +46 goles. 
b. La suma de la diferencia de gol en las posiciones 5 a 7 es +5 y es menor a la suma en las 
posiciones 8 a 10 de la tabla con +46 goles. 
c. La suma de la diferencia de gol en las posiciones 5 a 7 es +5 y es mayor a la suma en las 
posiciones 8 a 10 de la tabla con -46 goles 
d. La suma de la diferencia de gol en las posiciones 5 a 7 es +5 y es menor a la suma en las 
posiciones 8 a 10 de la tabla con -46 goles 
4. La diferencia de goles en contra (GC) entre Brasil (-10) y Venezuela (-34) es: 
a. 24 
b. -24 
c. 30 
d. -30 
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Los ítems 5-6 se contestan basados en la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
(Recuperado de http://www.minutouno.com/notas/1279425-como-evoluciono-el-salario-minimo-vital-y-
movil-los-ultimos-12-anos) 
Tabla Aumento Salario mínimo mensual en Colombia 1984 a 2014: 
5. Es correcto afirmar que: 
a. El aumento del periodo entre 2013 y 2014 fue de 26.500$ 
b. El aumento del periodo entre 2013 y 2014 fue de 27.000$ 
c. El aumento del periodo entre 2013 y 2014 fue de 27.500$ 
d. El aumento del periodo entre 2013 y 2014 fue de 29.500$ 
6. Siendo 2 de las 4 afirmaciones verdaderas, es corrector afirmar que: 
 
a. Afirmación I y III son verdaderas. 
b. Afirmación II y III son verdaderas. 
c. Afirmación II y IV son verdaderas. 
d. Afirmación III y IV son correctas. 
I. El mayor aumento se produjo de 2011 a 2012 con 31.100$. 
II. El menor aumento en ese periodo se produjo de 2013 a 2014 con 26.500$. 
III. Si observamos la gráfica podemos deducir que cada vez es menor el aumento del salario mínimo.  
IV. Si observamos la gráfica podemos deducir que cada vez es mayor el aumento del salario mínimo.  
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Los ítems 7-8 se contestan basados en la siguiente información:                                
 
(Imagen y texto tomado de http://www.rupestreweb.info/tmyc.html) 
Observe el siguiente gráfico y el texto: 
“Línea cronológica de la región central de Colombia. Las investigaciones arqueológicas han arrojado 
evidencias de ocupación humana en el territorio desde hace más de 12.000 años. Se han logrado 
diferenciar varias etapas que muestran diversos grados de desarrollo y adaptación al medio ambiente: 
desde las bandas de cazadores-recolectores, el gradual proceso de domesticación de plantas 
(horticultores), la aparición de los primeros vestigios cerámicos (período Herrera), hasta el 
establecimiento de sociedades complejas (cacicazgos muiscas) y su posterior reducción tras la conquista 
española. A pesar de esto aún no ha sido posible relacionar el arte rupestre con alguna de estas etapas.”       
7. El periodo Herrera comprendido entre 1300A.C y 900 A.C duró: 
a. 100 años 
b. 200 años 
c. 300 años 
d. 400 años                                                           
De las siguientes afirmaciones sólo una es falsa: 
I) El establecimiento de cacicazgos Muiscas duro 600 años del 200 d.C. al 800 d.C. 
II) Desde el proceso de domesticación 1300 a.C. al proceso de ser cazadores por los hallazgos 
de cráneos pintados 3000 a.C. transcurrieron -1700 años. 
III) Los Muiscas fueron cazadores en 3000 a.c 1700 años antes de domesticarse en 1300 a.c. 
IV) Los Muiscas fueron cazadores en 3000 a.c 1700 años después de domesticarse en 1300 a.c 
8. Es correcto afirmar que: 
a. La afirmación I es falsa 
b. La afirmación IV es falsa 
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c. La afirmación II es falsa 
d. La afirmación III es falsa 
Los ítems 9-10 se contestan basados en la siguiente información: 
Tabla de gasto publicitario comparación años 2016 y 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Recuperado de https://www.merca20.com/la-inversion-publicitaria-en-internet-sera-mayor-que-en-tv-
para-2019/) 
“La creciente inversión en publicidad en internet a pesar de sus excelentes números, hasta ahora, poco se 
acercaban a la reina de los medios, la televisión. Pero tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, y es así 
como poco a poco se acerca el momento en el que las cifras de la primera, superará a la segunda, 
posiblemente antes de los que muchos esperaban.  
Será dentro de poco, según las estimaciones de Zenith, que estima que para 2019, los anuncios 
publicitarios que se publican en internet a nivel mundial, representaran en gasto, un 41,7 por ciento del 
total, mientras que la televisión se quedará con el 34 por ciento. Datos que parecen mostrar la tendencia 
de la industria para los próximos años.” 
9. El anterior texto hace alusión a: 
a. Los anuncios de la TV van en alza respecto a los años anteriores. 
b. Los anuncios en Internet están disminuyendo respecto a los años anteriores. 
c. Los anuncios en Cine están disminuyendo respecto a los años anteriores. 
d. Los anuncios en TV están disminuyendo respecto a los años anteriores. 
10. Explica con tus palabras y utilizando el gráfico en dónde será a futuro más rentable pautar en 
publicidad: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 
Matríz Holistíca de Autoevaluación de desempeños 
 
AUTOEVALUACIÓN (10 puntos) 
 Grupos: Según contexto de elección 
 Tiempo: 6 Horas  
 
Objetivos: 
1. Identificar las habilidades y conocimientos adquiridos durante el planteamiento y resolución de una 
situación problémica. 
a. Matriz de expectativa niveles de desempeño (Holística).  
 
b. Matriz de expectativa niveles de desempeño del trabajo en comunidades (Holística).  
 
Niveles de 
desempeño 
Expectativas de desempeño Puntaje 
Nivel de Contribución 
bajo 
El estudiante no pudo trabajar efectivamente con sus compañeros. 0-2 
Nivel de Contribución 
básico  
El estudiante trabajó con su(s) compañero(s), pero necesito motivación para mantenerse activo. 3 
Nivel de Contribución 
Alto 
El estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar las sugerencias de los otros 
compañeros y al trabajar cooperativamente durante la lección. 
4 
Nivel de Contribución 
Superior 
El estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros y trabajando 
cooperativamente durante toda la lección. 
5 
 
 
 
  
Niveles de 
desempeño 
Expectativas de desempeño Puntaje 
Conocimiento 
Declarativo 
Raramente usa una estrategia efectiva para resolver la actividad relacionando 
números enteros y sus operaciones. 
0-2 
Conocimiento de 
procedimiento 
Algunas veces usa una estrategia efectiva para resolver la actividad 
relacionando números enteros y sus operaciones, pero no lo hace 
consistentemente. 
3 
Conocimiento 
estratégico  
Por lo general, usa una estrategia efectiva para resolver la actividad 
relacionando números enteros y sus operaciones. 
4 
Conocimiento 
esquemático  
Por lo general, usa una estrategia eficiente y efectiva para resolver la 
actividad relacionando números enteros y sus operaciones. 
5 
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Anexo 10 
Matríz análitica de Expectativa de Desempeños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio 9 a 10 7 a 8 4 a 6 1 a 3 
Estrategia/ 
Procedimientos 
Por lo general, 
usa una 
estrategia 
eficiente y 
efectiva para 
resolver 
problemas en la 
suma de enteros. 
Por lo general, 
usa una 
estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas en la 
suma de 
números enteros, 
aunque con 
algunos errores. 
Algunas veces usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver problemas 
en la suma de 
números enteros, 
pero no lo hace 
consistentemente. 
Raramente usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas en la 
suma de números 
enteros. 
Propiedades en 
las operaciones 
con enteros 
La explicación 
demuestra 
completo 
entendimiento 
del concepto de 
suma de 
números enteros 
usado para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto de 
suma de 
números enteros 
para resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra algún 
entendimiento del 
concepto de suma de 
números enteros 
para resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra un 
entendimiento 
muy limitado de 
los conceptos de 
suma de números 
enteros para 
resolver 
problemas o no 
está escrita. 
Razonamiento 
Matemático 
Usa 
razonamiento 
matemático 
complejo y 
refinado para 
resolver los 
problemas. 
Usa 
razonamiento 
matemático 
efectivo para 
resolver los 
problemas. 
Alguna evidencia de 
razonamiento 
matemático para 
relacionar los datos 
y resolver los 
problemas. 
Poca evidencia 
de razonamiento 
matemático para 
relacionar los 
datos y resolver 
los problemas. 
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Anexo 11 
Tabla de Expectativas de desempeño según taxonomías de Li y Shavelson (2003). 
  
Tipo de conocimiento Definición 
Declarativo Consiste en definiciones, hechos y conceptos. Hace referencia 
al saber qué. 
Procedimental Consiste en los procedimientos que se siguen para obtener 
datos. Hace referencia al saber cómo. 
Esquemático Consiste en saber explicar el porqué de los fenómenos 
haciendo referencia a principios o modelos. Hace referencia al 
saber por qué. 
Estratégico Consiste en hacer transferencia de los conocimientos (lo que 
el estudiante sabe) a la resolución de nuevos problemas. 
Hace referencia al saber cuándo y dónde, y como aplicar el 
conocimiento.  
Nota: Tabla elaborada con las definiciones de cada uno de los tipos de conocimiento y basada en las taxonomías 
propuestas por Li y Shavelson (2003). 
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Anexo 12 
Exposición Grupos de Interés 
 
Actividad en versión completa para el estudiante 
Objetivo: Identificar el número negativo como una extensión del conjunto de los números 
naturales desde su construcción histórica en el sentido de cardinalidad y ordinalidad. 
Materiales: Video Beam, Exposiciones, Bibliográficos, Guía ABP, Tabla de captura de datos. 
1. En grupos de preferencia de no más de cinco personas con la guía del docente realizar 
una exposición a los demás compañeros sobre la aparición de los números negativos y de 
los números enteros en las siguientes culturas: 
a. Civilización Hindúe 
b. Civilización Europea 
c. Edad media en Europa 
d. El renacimiento 
e. El siglo XVII 
f. El siglo XVIII 
 
2. Cada grupo de exposición deberá reclamar copias para leer con el docente y dar cuenta en 
una tabla de los siguientes aspectos en su exposición previamente en la siguiente clase: 
 
 
Civilización  Fechas  Representantes 
que 
consideraron 
el número 
negativo  
¿Aceptaron el 
número 
negativo? 
SI/NO ¿Por 
qué? 
Trabajos o 
libros donde 
apareció el 
número 
negativo 
Representaciones 
simbólicas de los 
números negativos 
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Anexo 13 
Hoja de captura de información con entrevista Semi-estructurada etapa “N” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  PUNTOS 
¿Cómo compruebas tu respuesta? 
¿Qué números que te sirvan hay en el problema? 
(Positivos y negativos) 
¿Qué obstáculos encontraste en el momento de emplear alguna estrategia de 
solución? 
¿Cuál fue la Estrategia que empleaste para solucionar el problema? 
¿Cómo plantearías el problema con tus palabras? 
 
 
Problema según contexto 
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Anexo 14 
Diario de campo 
 
I.E.D GRANCOLOMBIANO 
DIARIO DE CAMPO 
Clase No: 
 
Nombre del docente: 
 
Fecha y Hora: 
  
Grado: 
 
No de estudiantes: 
 
Lugar: 
 
Tema: 
 
Etapa(PENSAR): 
Objetivo de Aprendizaje:  
 
 
Ejes Temáticos Descripción de lo observado Reflexión 
Etapa del PENSAR en la sesión de hoy  
 
 
 
 
Descripción de la clase 
(¿De qué modo se desarrolló la clase?) 
 
 
 
 
 
Trabajo en Subcomunidades 
 
 
 
 
 
 
Clima escolar 
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Anexo 15 
Diario de reflexión 
 
 
 
I.E.D GRANCOLOMBIANO 
DIARIO DE REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 
Actividad No: Fecha: 
Etapa del Pensar Desarrollada: Grado: 
Lugar: Tema: 
Objetivo específico de la actividad: (No es el objetivo de aprendizaje, sino con qué fin participó 
el docente en la actividad objeto de registro) 
Reflexión Pedagógica (aspectos por mejorar): 
 
 
 
 
¿Se logró llevar a cabo el rol del docente y el rol del estudiante, pensado para la actividad 
en el aula?: (Cómo se llevó a efecto la actividad, habilidades y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje) 
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Anexo 16 
 
Orientaciones para Organizar y Clasificar Información 
 
 
 
 
 
Nota: Aspectos que deberían tenerse en cuenta para ordenar y clasificar la información. 
Elaboración propia tomando como referente a Santos, L. (1994). 
 
  
Etapa ¿Qué busca? Interrogantes o Acciones  
P Plantear la situación 
problémica  
¿Qué está pasando?  ¿Por qué está pasando? ¿Cómo sé que está 
pasando?   ¿Qué efectos produce o seguirá produciendo esta 
situación?  
 
 
E 
Explicitar los saberes previos 
requeridos para  
entenderla o explicarla  
¿Cuál es el tema central?  
¿Qué explicación tiene, desde el conocimiento ya construido?  
¿Qué debo conocer para entenderlo?  Y ¿Para resolverlo?   ¿Se 
necesita nueva información o nuevos aprendizajes?  ¿Qué 
fuentes aportarían a la comprensión y a la solución?  
 
 
N 
Negociar posibles 
soluciones,  
explicaciones o lecciones de 
vida  
¿Cuál es la mejor ruta para explicar o solucionar la situación?  
¿Cuál es la mejor solución o explicación a la situación 
planteada?  
¿Cómo hacerlo?  
 
S 
 
Solucionar   y socializar los 
resultados  
Se ejecuta lo proyectado, se presenta al maestro y al grupo en 
general.  
Se exponen productos concretos, si el proyecto los consideraba.  
 
 
A 
 
Autoevaluar el proceso.  
Reflexionar sobre el 
conocimiento re-construido  
¿Qué aprendí?  ¿Qué conceptos cambié? ¿Qué ha cambiado?    
¿Qué nuevos procedimientos conocí? ¿Qué dificultades tuve?   
¿Mi participación fue significativa?   ¿Qué sigo necesitando?  
  
 
R 
Resolver problemas afines. 
Aplicar lo aprehendido a 
nuevas situaciones  
Pruebas individuales para confrontar saberes y solucionar 
problemas que apliquen los saberes construidos.  
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Anexo 17 
Análisis Diagnóstico de aula 
  
23
3
6
RESPUESTA 
CORRECTA
RESPUESTA 
INCORRECTA
NO 
RESPONDE
Pregunta 1 28
4 0
RESPUESTA 
CORRECTA
RESPUESTA 
INCORRECTA
NO 
RESPONDE
Pregunta 3
21
11
0
Pregunta 4
9
23
0
Pregunta 5
12
20
0
Pregunta 6
23
9
0
Pregunta 2
9
23
0
Pregunta 7
16 16
0
Pregunta 9
17
15
0
RESPUESTA 
CORRECTA
RESPUESTA 
INCORRECTA
NO 
RESPONDE
Pregunta 8
Nota: las gráficas de barras corresponden a los resultados obtenidos por cada una de las preguntas 
aplicadas en la prueba. 
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0% 3%
6%
22%
28%
6%
19%
10%
3%
3%
PORCENTAJES DE RESPUESTAS CORRECTAS EN 609
1 RESPUESTA ACERTADA
2 RESPUESTAS ACERTADAS
3 RESPUESTAS ACERTADAS
4 RESPUESTAS ACERTADAS
5 RESPUESTAS ACERTADAS
6 RESPUESTAS ACERTADAS
7 RESPUESTAS ACERTADAS
8 RESPUESTAS ACERTADAS
9 RESPUESTAS ACERTADAS
9
13
10
SI NO SI, CON DIFICULTADES
¿PLANTEARON SITUACIÓN PROBLEMA CON LOS DATOS?
Nota: La gráfica de barras corresponde a los resultados del planteamiento de una situación partiendo de 
unos datos.  La gráfica de diagrama circular corresponde al número de ítems acertados en el diagnóstico 
en el salón 609. 
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PREGUNTAS CON MAYOR PORCENTAJE DE ACIERTO 
Número relativo y orden en los números enteros. 
1. Pregunta 3 87,5% Acertaron 
2. Pregunta 1 71,8% Acertaron 
3. Pregunta 2 71,8% Acertaron 
PREGUNTAS CON MAYOR PORCENTAJE DE NO ACIERTO 
Construcción del número entero partiendo del concepto de cantidad. 
1. Pregunta 5 71,8% No Acertaron 
2. Pregunta 7 71,8% No Acertaron 
3. Pregunta 6 62,5% No Acertaron 
PREGUNTAS QUE GENERARON MAYOR CONTROVERSÍA 
Manejo de signos de agrupación en operaciones con números enteros. 
Planteamiento e interpretación de una situación con el uso de números enteros. 
1. Pregunta 9 50% Acertaron 50% No Acertaron 
2. Pregunta 8 53% Acertaron 47% No Acertaron 
3. Pregunta 10 59% Acertaron 41% No Acertaron 
4. Pregunta 4 66% Acertaron 44% No Acertaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Análisis de resultados por categorías del diagnóstico inicial. 
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